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Señores miembros del jurado. 
Presento ante ustedes la Tesis titulada: Aprendizaje significativo y las actitudes 
hacia las matemáticas en estudiantes del VII ciclo, en la Institución Educativa 
1227-Ate 2018, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para optar el grado académico de Maestro en 
Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el primer capítulo se 
expone la introducción, la misma que contiene Realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos de investigación. Asimismo, 
en el segundo capítulo se presenta el marco metodológico, en donde se abordan 
aspectos como: el diseño de investigación, las variables y su operacionalizacion, 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez 
y confiabilidad, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos. Los 
capítulos III, IV, V, VI, y VII contienen respectivamente: los resultados, discusión, 
conclusiones, recomendaciones y referencias consultadas y finalmente en el 
capítulo VIII los apéndices correspondientes 
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El propósito fue determinar la relación entre el aprendizaje significativo y las 
actitudes hacia las matemáticas en los estudiantes del VII ciclo, de la Institución 
Educativa 1227- Ate, 2018. 
 
El tipo de investigación fue básica del nivel descriptivo, de enfoque 
cuantitativo; de diseño no experimental. La población estuvo conformada por 304 
estudiantes, la muestra fue 170 estudiantes y el tipo de muestreo es probabilística 
aleatorio estratificado. La técnica que se realizó es la encuesta, los instrumentos 
son de tipo cuestionario. Cuyos instrumentos fueron validados por los expertos, a 
la vez se determinó su confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach. 
 
En la parte descriptiva se arribó que el 67,1% de estudiantes del VII ciclo  
de la Institución Educativa N° 1227 “Indira Gandhi” de Ate – 2018, manifiestan que 
el aprendizaje significativo se ubica en el nivel proceso y el 71,8% estudiantes 
muestran que las actitudes hacia las matemáticas se ubica en el nivel proceso. De 
esta manera se concluyó según la prueba de Rho de Spearman, que el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.483) lo que indica una correlación positiva 
moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de α = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho), asumiendo que existe relación significativa entre el aprendizaje significativo 
y las actitudes hacia las matemáticas en los estudiantes del VII ciclo, de la 
Institución Educativa 1227- Ate, 2018 
 
Palabras claves: Aprendizaje significativo, actitudes hacia las matemáticas, 









The purpose was to determine the relationship between significant learning 
and attitudes towards mathematics in the students of the seventh cycle, of the 
Educational Institution 1227-Ate, 2018. 
 
The type of research was basic of the descriptive level, of quantitative 
approach; of non-experimental design. The population consisted of 304 students, 
the sample was 170 students and the type of sampling is simple random 
probabilistic. The technique that was carried out is the survey, the instruments are 
questionnaire type. Whose instruments were validated by the experts, at the same 
time their reliability was determined through the Alpha statistics of Cronbach. 
 
In the descriptive part it was found that 67.1% of students of the seventh 
cycle of the Educational Institution No. 1227 "Indira Gandhi" of Ate - 2018, state 
that significant learning is located at the process level and 71.8% Students show 
that attitudes toward mathematics are located at the process level. In this way it 
was concluded according to Spearman's Rho test, that the value of the correlation 
coefficient is (r = 0.483) which indicates a moderate positive correlation, besides 
the value of P = 0.000 is lower than that of α = 0.05 and consequently the relation 
is significant at 95% and the null hypothesis (Ho) is rejected, assuming that there 
is a significant relationship between significant learning and attitudes towards 
mathematics in the students of the seventh cycle, of the Educational Institution 
1227- Ate, 2018 
 
Keywords: Meaningful learning, attitudes towards mathematics, cognitive, affective 



































1.1. Realidad problemática 
 
 
En todos los países del mundo hay un interés principal en la educación, tiene que 
ver con un buen aprendizaje significativo, existe una significativa relación entre el 
grado de educación alcanzada y el nivel de ingresos al que tendrá acceso un 
individuo, la educación pues repercute positivamente en el futuro de quien la 
adquiere. Por esta razón hay un interés persistente por los proyectos de 
evaluación internacional del rendimiento, es decir tengan un buen desarrollo en el 
aprendizaje significativo lo que ha permitido que cada vez se adhieran más 
países. 
 
Uruguay, se encuentra ubicado en el lugar más bajo de América Latina y el 
Caribe con respecto a la tasa neta de transición de Primaria a Educación Media 
Básica. Algunos de los datos estadísticos durante los últimos años, señalan que 
de cada 100 jóvenes que fueron ingresando año a año al sistema educativo, solo 
71 consiguieron culminar la Educación Media Básica y apenas 39 completaron la 
Educación Media Superior, ubicando al país con la tasa más alta de abandono en 
América Latina (Ávalos, 1996, p.12). 
 
Muchos estudiantes, aun sin ser plenamente conscientes, se desmotivan 
por falta de estímulos suficientes en el aula; en las programaciones no siempre se 
tienen en cuenta sus intereses, y el proceso educativo sigue más centrado en la 
enseñanza y el profesorado que en el aprendizaje y en el alumnado. 
 
Entre las evidencias que se refieren a los problemas de calidad de la 
educación en el Perú son los resultados de la evaluación PISA en el área de 
matemáticas, es a través de esta prueba que se viene obteniendo en los últimos 
años resultados no satisfactorios o muy poco satisfactorios en comparación con 
los 72 países que se incluyen en esta evaluación. La mayoría de los estudiantes a 
nivel nacional no alcanzan a desarrollar las competencias y capacidades que 
señala el DCN del Ministerio de Educación: tener habilidad para usar los 







Es importante recalcar que la calidad del aprendizaje se relaciona 
directamente con la dimensión aprendizaje significativo en los estudiantes, como 
un mecanismo por excelencia, que brinda las herramientas para construir, 
elaborar y asimilar conocimiento; y para que se alcance el objetivo de producir el 
aprendizaje significativo es necesario también una actitud positiva hacia las 
matemáticas. 
 
De otro lado, respecto al desarrollo de competencias en el área de 
matemática tiene que ver con la capacidad de responder a demandas complejas y 
llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada, movilizando una combinación  
de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 
emociones y otros componentes sociales y de comportamientos para lograr una 
acción eficaz. 
 
El aprendizaje significativo como herramienta implica realizar un trabajo en 
las dimensiones afectivas sociales y valorativas en forma integrada con lo 
cognitivo. El estudiante debe estar motivado o tenga el interés por el tema o 
estudio, de esta manera tiene más sentido participar en una actividad sabiendo 
que el esfuerzo concluirá en un logro. 
 
Para que el aprendizaje sea considerado significativo necesita ser profundo 
y suponer la intención de comprender y relacionar la información nueva con la 
experiencia y los conocimientos previos a fin de extraer significados personales. 
 
En el proceso de aprendizaje de la matemática algunas de las actitudes y 
comportamientos más habituales en los estudiantes es el rechazo, aburrimiento y 
desmotivación hacia el área, siendo un problema no ajeno en los estudiantes de  
la Institución Educativa 1227 de Ate, por lo tanto, es necesario el estudio de las 
actitudes hacia las matemáticas y su relación con el aprendizaje significativo en 
los estudiantes, puesto que el desarrollo de actitudes positivas facilitará un  
cambio en sus creencias y expectativas, favoreciendo su acercamiento hacia las 






Frente a la problemática observada es necesario coadyuvar a mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes despertando el interés por aprender; optimizar 
habilidades intelectuales, motoras y/o sociales; facilitar la comprensión de 
contenidos, promover la participación activa de los estudiantes, desarrollar la 
creatividad y utilizar material didáctico adecuado. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
 
1.2.1. Trabajos previos internacionales 
 
 
Luna, Merino, Muñoz y Salazar (2016) en su tesis denominada Diferencia en la 
actitud hacia la matemática con respecto al género y rendimiento escolar de 
estudiantes de segundo medio de un colegio subvencionado de la región de Bío 
Bío, para optar grado de magíster por la Universidad católica de la Santísima 
concepción facultad de Educación, Chile. Cuyo objetivo general es analizar si 
existen diferencias de género con respecto a la actitud y al rendimiento en el 
aprendizaje de Matemática. Es una investigación cuantitativa no  experimental, 
con una población de 200 estudiantes y la muestra estuvo constituida por 132 
estudiantes y un muestro probabilística. Sus conclusiones no muestran una 
diferencia significativa en las actitudes de los estudiantes hacia la matemática 
considerando el género. No se encontraron diferencias claras con respecto a la 
actitud hacia la matemática entre hombres y mujeres de segundo medio. Los 
datos de esta investigación no muestran una evidente asociación entre el 
rendimiento y la actitud hacia la Matemática en estudiantes de segundo medio. 
Por lo tanto, no fue posible establecer tendencia que permita interpretar posibles 
asociaciones entre la actitud hacia el aprendizaje de Matemática y el rendimiento 
de los estudiantes incluidos en la investigación. Es posible que debido al 
desinterés generalizado producto de la frustración y la poca motivación que 
implica el no poder enfrentar exitosamente un área que ha sido catalogada en 
nuestra cultura como “difícil” conlleve a desarrollar una actitud de indiferencia de 






Gonzales (2015) realizó su tesis titulada: Relaciones entre rendimiento 
académico en matemáticas y variables afectivas y cognitivas en estudiantes 
preuniversitarios de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, para 
optar grado de magíster por la Universidad de Málaga – España. En este estudio 
planteó como objetivo general determinar las relaciones que existe entre 
rendimiento académico en matemáticas y las variables afectivas y cognitivas en 
los estudiantes preuniversitarios de la Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo. El diseño fue no experimental de corte transversal, el tipo fue básica, 
enfoque cuantitativo, con una muestra de 90 estudiantes. El estudio concluyó que 
existen dificultades relacionadas al aprendizaje de matemática en los estudiantes 
que participaron en el estudio. En porcentajes se muestra que 27.8% se 
encuentran en nivel deficiente, el porcentaje de nivel bajo alcanzó cifras de 
30.94%, regular 26.46%, bien 14.35% y un nivel muy bueno (0.45%). Los 
resultados indicaron además que los estudiantes preuniversitarios considerados 
en la muestra no tienen en su mayoría un nivel aceptable de coeficiente 
intelectual, y manifiestan un nivel promedio de 38,12% de estudiantes y en nivel 
superior apenas un 6.28%. El 7,62% tienen un nivel deficiente, el 9,87% están en 
el nivel fronterizo, el 21,52% tienen un nivel normal inferior, el 38,12% están en el 
nivel normal promedio y solo el 6,28% en el nivel superior. Los estudiantes 
participantes en el estudio que se encuentran en el nivel concreto no han llegado 
al nivel más elevado de pensamiento como sostiene Piaget, tienen dificultades 
para el razonamiento lógico, la abstracción y la resolución de problemas 
matemáticos, habilidades que se requiere en la adolescencia para poder afrontar 
con éxitos estudios universitarios. Con respecto al Test de Pensamiento formal 
proposicional y según género se encontró que el 27,03% de estudiantes están en 
el nivel concreto. Respecto a las características del nivel estrategias de 
aprendizaje que tienen los estudiantes más del 50% presentan un nivel bueno de 
estrategias de adquisición, recuperación y apoyo, mientras que el 48.43% 
presenta un nivel bueno en estrategias de codificación. Las características del 
nivel de autoconcepto que tienen los estudiantes que el grupo de estudio presenta 
un nivel bajo en autoconcepto global, bajo también en autoconcepto académico y 
bajo en autoconcepto social. En Autoconcepto emocional prevalece el nivel alto. 
Respecto a autoconcepto familiar prevalece un nivel promedio de autoconcepto 
familiar. Finalmente concluye que existe una correlación positiva media entre las 




Juárez (2015) realizó su tesis titulada Material didáctico y aprendizaje 
significativo”, para optar grado de magíster por la Universidad Rafael Landívar - 
Guatemala. Teniendo como objetivo general implementar y proporcionar técnicas 
innovadoras sobre material didáctico para demostrar su incidencia en el 
aprendizaje significativo, con las docentes de la Escuela Oficial de Párvulos Jesús 
Rodas del departamento de Quetzaltenango. El tipo fue básica, el diseño no 
experimental, se consideró 10 maestras de preprimaria, 149 niños y 121 niñas, los 
cuales salieron favorecidos al implementar la propuesta pedagógica. Sus 
conclusiones fueron: La ejecución de técnicas sobre material didáctico es de 
importancia para el aprendizaje significativo dentro del aula, ya que contribuye a 
que el alumno construya sus propias ideas a partir de los conocimientos previos. 
La implementación de la guía sobre material didáctico permite que las docentes 
enriquezcan sus conocimientos con técnicas pedagógicas para desarrollar una 
educación de calidad pues fomenta en el niño el gusto por aprender. El proceso 
de capacitación constante al personal docente en servicio mejora la práctica 
educativa ya que permite ver resultados pues los docentes implementan 
diferentes estrategias pedagógicas que benefician el aprendizaje significativo en  
el aula y de esta forma el niño transforma sus propias ideas. La utilización y 
elaboración de materiales didácticos que se utilizan dentro de los salones de 
clases deben despertar el interés y la creatividad en los niños ya que son el 
instrumento primordial para la estimulación sensorial en niños de educación inicial 
y preprimaria. La adecuación de materiales educativos propicios a la edad de los 
niños de educación inicial y preprimaria, son de importancia para el desarrollo de 
habilidades y destrezas, ya que permiten el poder brindar procesos pedagógicos 
de calidad así como el poder brindar una educación personalizada para niños y 
niñas. 
 
Maroto (2015) en su tesis “Perfil Afectivo-Emocional Matemático de los 
Maestros de Primaria en formación” para optar grado de Doctor, por la 
Universidad Valladolid, España. Consideró como objetivos generales: caracterizar 
el dominio afectivo-matemático de los maestros en formación; determinar la 
influencia que el dominio afectivo-matemático puede tener en el rendimiento 
matemático que tienen los maestros en formación; y analizar la evolución del 
dominio afectivo-matemático y del rendimiento matemático de los maestros en 
formación a lo largo de la titulación, el tipo de investigación fue descriptiva, con un 
diseño de no experimental de corte transversal, con una población censal de 89 
estudiantes. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las correlaciones 
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existentes entre las pruebas afectivo-emocionales y cognitivas concluye que, si 
forman a los futuros maestros en altos niveles de confianza y seguridad en sí 
mismos hacia las matemáticas, se impedirían que sufriera situaciones de 
ansiedad, agobio y miedo para aprender matemáticas, se lograrían docentes que 
mejoren su rendimiento matemático, se sentirían más seguros de sus 
capacidades para desarrollar una buena tarea docente y supondrían en sus 
alumnos una influencia más positiva hacia las matemáticas. 
 
Perlaza y Vimos (2013) en su tesis: “Aprendizaje significativo en 
matemática y su influencia en el rendimiento académico” para optar grado de 
magíster por la Universidad estatal de Milagro, Ecuador. Tuvo como objetivo 
general determinar la incidencia que tiene el aprendizaje significativo como 
procedimiento didáctico para mejorar el rendimiento académico en matemática de 
los estudiantes del sexto año del centro de Educación Básica “Celso Augusto 
Rodríguez” del Cantón Cumandá. El tipo de investigación fue descriptivo, con un 
diseño no experimental, enfoque cualitativo, es decir Es de carácter cualitativo, 
porque está encaminado a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes., 
llegando a las siguientes conclusiones: La falta de capacitación continua a los 
docentes ocasiona en los estudiantes bajo rendimiento académico. De otro lado, 
el apoyo de los representantes legales es de gran importancia para mejorar el 
rendimiento académico de sus representados. El adecuado uso de estrategias 
metodológicas hará que los estudiantes obtengan un buen aprendizaje 
significativo. Con las estrategias metodológicas los estudiantes no se sentirán 
cansados ni desmotivados. Y finalmente indica que las clases de matemáticas se 






1.2.2. Trabajos previos nacionales 
 
 
Alanya (2016) realizó su tesis titulada: “Uso de videoconferencia y actitudes hacia 
la matemática en estudiantes de Arquitectura de una universidad privada” para 
optar grado de magíster por la Universidad César Vallejo, Lima – Perú. Siendo su 
objetivo general determinar la relación que existe entre uso de videoconferencia y 
actitudes hacia la matemática en estudiantes de Arquitectura de una universidad 
privada. Es una investigación cuantitativa no experimental que llega a la siguiente 
conclusión: Existe relación significativa (r=0.658; p<.05) entre uso de 
videoconferencia y actitudes hacia la matemática en estudiantes de Arquitectura, 
año 2016. Estos resultados indican que a mayor uso de videoconferencia  
mayores probabilidades de mejorar las actitudes hacia la matemática de los 
estudiantes que cursan Matemática Básica. Existe relación significativa (r=0.605; 
p<.05) entre uso de videoconferencia y percepción de la competencia matemática 
en estudiantes de Arquitectura, año 2016. Estos resultados indican que a mayor 
uso de videoconferencia mayores probabilidades de mejorar la percepción de 
competencia matemática de los estudiantes que cursan Matemática Básica.  
Existe relación significativa (r=0.499; p<.05) entre uso de videoconferencia y 
satisfacción por las matemáticas en estudiantes de Arquitectura, año 2016. Estos 
resultados indican que a mayor uso de videoconferencia mayores probabilidades 
de mejorar la satisfacción por las matemáticas de los estudiantes que cursan 
Matemática Básica. Existe relación significativa (r=0.716; p<.05) entre uso de 
videoconferencia y percepción de utilidad de las matemáticas en estudiantes de 
Arquitectura, año 2016. Estos resultados indican que a mayor uso de 
videoconferencia mayores probabilidades de mejorar la percepción de utilidad de 
las matemáticas de los estudiantes que cursan Matemática Básica. Existe relación 
significativa (r=0.716; p<.05) entre uso de videoconferencia y auto concepto 
matemático en estudiantes de Arquitectura, año 2016. Estos resultados indican 
que a mayor uso de videoconferencia mayores probabilidades de mejorar el auto 
concepto matemático de los estudiantes que cursan Matemática Básica. 
Sudario (2016) en la investigación titulada “Estilos de aprendizaje, 
aprendizaje significativo y la comprensión lectora en los estudiantes del CEBA”, 






Vallejo, Lima – Perú. Tuvo como objetivo determinar la relación entre los estilos  
de aprendizaje, el aprendizaje significativo y la comprensión lectora; y responde a 
la problemática institucional. La investigación obedece a un tipo básico, diseño no 
experimental, correlacional y transversal, y se utilizó como instrumento 
cuestionario para estilos de aprendizaje y aprendizaje significativo y una prueba 
de comprensión lectora, que se aplicó a una muestra comprendida por 237 
estudiantes del CEBA. Luego del análisis e interpretación de los resultados, se 
llegó a la siguiente conclusión: Existe relación significativa entre los estilos de 
aprendizaje, el aprendizaje significativo y la comprensión lectora en los 
estudiantes del nivel avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa Javier 
Heraud; habiéndose obtenido un nivel de significancia menor de 0,05. 
 
Gonzales, Huancayo y Quispe (2014), en su tesis: “El material didáctico y 
su influencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes del área Ciencia, 
tecnología y Ambiente del cuarto grado de educación secundaria en el centro 
experimental de aplicación de la Universidad Nacional de Educación, Lurigancho - 
Chosica”, para optar grado de magíster por la Universidad Nacional de Educación, 
Lurigancho – Chosica. Cuyo objetivo general fue: Determinar la influencia del 
material didáctico en el aprendizaje significativo en los estudiantes del área 
Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto grado de educación secundaria. En 
una investigación cuasi experimental llegaron a las siguientes conclusiones: Que 
el material didáctico en donde se tiene en cuenta la motivación, la fijación de los 
conceptos y el refuerzo, influye en el aprendizaje significativo del área Ciencia, 
Tecnología y Ambiente del cuarto grado de educación secundaria en el Centro 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Lurigancho - 
Chosica. Según la Prueba de U de Mann Whitney, se comprobó que existen 
diferencias significativas del grupo de control y el grupo experimental, a un nivel 
de confianza del 95%. El material didáctico influye en la comprensión del 
aprendizaje donde relaciona los saberes previos con los nuevos saberes y explica 
lo aprendido. Según la prueba de U de Mann Whitney en el post test el nivel de 
significancia obtenido fue menor que 0.00 por lo que se rechazó la hipótesis nula  
a un nivel de confianza del 95%. Según la prueba de U de Man Whitney aplicada 






del 95%, se obtuvo que el nivel de significancia fue de 0.000 menor que 0.05, es 
decir que había diferencias significativas, por lo que se evidenció que el material 
didáctico influye en la aplicación del aprendizaje, en donde se tuvo en cuenta la 
utilización de los nuevo saberes en situaciones reales de su vida y la forma como 
ponen en práctica lo aprendido. Se concluye que el material didáctico influye en la 
resolución de problemas en los aprendizajes de CTA. Aquí se evaluó si luego de 
la aplicación de los materiales didácticos los estudiantes resuelven con autonomía 
los problemas que se le presentan y expresan socialmente sus nuevos saberes. 
Según los resultados en el post test el nivel de significancia obtenido fue de 0.000 
menor que 0.05, por lo que se rechazó la hipótesis nula con un nivel de confianza 
del 95%. 
 
Huamán (2015) en su tesis “Trabajo cooperativo y aprendizaje significativo 
en matemática de una universidad privada de Lima” de la Unidad de posgrado de 
la Universidad César Vallejo”, para optar grado de magíster por la Universidad 
César Vallejo, Lima Perú. Tuvo como objetivo establecer la relación que existe 
entre el trabajo cooperativo y el aprendizaje significativo de los estudiantes de la 
asignatura de matemática básica de la facultad de derecho y ciencias sociales del 
I ciclo de la universidad Telesup. Llegando a las siguientes conclusiones: El 
trabajo cooperativo mejora el aprendizaje significativo de los estudiantes de la 
asignatura de matemática en Telesup. El trabajo cooperativo está 
estadísticamente asociado a los conocimientos previos según la Prueba Rho de 
Spearman para la asociación de variables con escala ordinal, por ser la 
Significancia asíntota bilateral (Sig. = 0,018), está por debajo del nivel de error 
máximo permisible (α=0,05). Por tanto a un 95% de confianza podemos afirmar 
que, existe relación significativa entre el trabajo cooperativo y los conocimientos 
previos en los estudiantes. Aunque dicha relación es baja (R=0,227). El trabajo 
cooperativo está asociado a la motivación, según la prueba Rho de Spearman por 
la asociación de variables con escala ordinal, por ser la Significancia asíntota 
bilateral (Sig = 0.029), está por debajo del nivel de error máximo permisible 
(α=0,05), entonces hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y por 
tanto a un 95% de confianza podemos afirmar que existe relación significativa 






(R=0.211). El trabajo cooperativo está estadísticamente asociado al material 
didáctico, según la prueba Rho de Spearman por la asociación de variables con 
escala ordinal, por ser la Significancia asíntota bilateral (Sig = 0.039), está por 
debajo del nivel de error máximo permisible (α=0,05), entonces hay evidencia 
suficiente para rechazar la hipótesis nula y por tanto a un 95% de confianza 
podemos afirmar que existe relación significativa entre el trabajo cooperativo y el 
material didáctico en los estudiantes.. Aunque dicha relación es baja (R=0.199). 
Se pudo comprobar, que el trabajo cooperativo incrementa el aprendizaje del 
estudiante, porque se fomenta la competencia en el aula y se afianza las 
relaciones en forma grupal. El nivel de aprendizaje aumenta, porque existe una 
conjunta, con una sola idea, yo aprendo, pero aprendemos todos en forma 
simultánea. 
 
Mamani (2012) realizó la siguiente investigación: “Actitudes hacía la 
matemática y el rendimiento académico en estudiantes del 5°grado de  
secundaria: Red N° 7 Callao” para optar grado de magíster en la Unidad de 
Posgrado de la Universidad “San Ignacio de Loyola” con el objetivo de establecer 
si existe relación entre las actitudes hacia la matemática y el rendimiento 
académico en los estudiantes de 5° grado de secundaria de la red N°7 Región 
Callao y llegando a las siguientes conclusiones: No existe correlación entre las 
actitudes hacia la matemática y el rendimiento académico en matemática, porque 
los estudiantes manifiestan creencias negativas, desagrado, rechazo hacia la 
matemática. No existe correlación entre el componente cognitivo de la actitud 
hacia la matemática y el rendimiento académico en matemática porque los 
estudiantes manifiestan desconfianza e inseguridad hacia la matemática. 
Tampoco existe correlación entre el componente afectivo de la actitud hacia la 
matemática y el rendimiento académico en matemática porque los estudiantes 
manifiestan desagrado, ansiedad, temor hacia la matemática; y por último no 
existe correlación entre el componente conductual de la actitud hacia la 
matemática y el rendimiento académico, porque los estudiantes no demuestran 






Montesinos (2015) en su tesis “Actitud frente al aprendizaje de las 
matemáticas en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución 
educativa Nicolás Copérnico, San Juan de Lurigancho” para optar grado de 
magíster por la Universidad Cesar Vallejo, Lima Perú. El objetivo de establecer la 
actitud frente al aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria, realizó una investigación descriptiva, diseño no experimental 
y la población censal estuvo constituida por 90 estudiantes. Llegando a la 
conclusión de que existe un 80 % de actitud favorable en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la institución educativa “Nicolás Copérnico”. Como 
se mencionó, el hecho de que exista una actitud favorable no implica 
necesariamente que tenga un resultado favorable en su rendimiento académico, 
puesto que para esto hay otros factores importantes a considerar. En cuanto a la 
Actitud Cognitiva, se presenta favorablemente con el 78,6 %, esto puede deberse 
a que los textos actuales que son aplicados en la institución educativa son mucho 
más dinámicos, expresivos y didácticos que los de anteriores ediciones. En la 
Actitud Afectiva, se notó que un 61,4 % de los estudiantes muestran una actitud 
favorable. Esto podría deberse a la cercanía que siente el estudiante con el 
profesor, teniendo un trato más en función de un orientador que la de instructor; 
finalmente en la actitud Conductual, hay un 60 % de estudiantes que tienen una 
actitud favorable frente al aprendizaje de las matemáticas. Esto podría deberse a 
las facilidades que nos brinda la tecnología, haciendo que el estudiante que no 
comprenda encuentre en diversos blogs, páginas web, redes, grupos sociales, 
entre otros, la respuesta a sus dudas matemáticas en la comodidad de un 
computador, creando en el estudiante, una sensación de seguridad, que lo 
reflejará en su actitud. 
 
Zapata (2016) en su tesis: “Actitud hacia las matemáticas y el estrés 
académico en los estudiantes de matemática II de Estudios Generales de la 
Universidad de San Martín de Porres, Lima”, tuvo como objetivo general: 
Determinar la relación entre el estrés académico y actitud hacia las matemáticas 
en estudiantes de matemática II de Estudios Generales de la Universidad de San 
Martín de Porres, Lima, realizó una investigación descriptiva correlacional, 






moderada relación negativa entre las variables, lo que permite señalar que existe 
relación inversa entre la actitud hacia las matemáticas y el estrés académico en 
los estudiantes de matemática II de Estudios Generales de la Universidad de San 
Martín de Porres, Lima – 2016 determinada por el Rho Spearman= -0,408 frente 
al p < 0.05. Existe una moderada relación inversa entre la actitud afectiva, 
aplicabilidad, habilidad hacia las matemáticas y el estrés académico en 
estudiantes de matemática II de Estudios Generales de la Universidad de San 
Martín de Porres, Lima – 2016, determinada por Rho Spearman= -0,433 frente al 
p < 0.05; -0,433 frente al p < 0.05 y -0,24 frente al p < 0.05 respectivamente. No 
existe una relación entre la ansiedad y el estrés académico en estudiantes de 
matemática II de Estudios Generales de la Universidad de San Martín de Porres, 
Lima – 2016, determinada por Rho Spearman= 0,223 significa que existe una baja 
relación positiva entre las variables frente al p > 0.05. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
 
1.3.1. Bases teóricas de aprendizaje significativo 
 
 
En cuanto al aprendizaje significativo, se asume la teoría de Ausubel (2002), 
quien consideró: 
La generación de aprendizajes significativos requiere que la nueva 
información se relacione de modo no arbitrario y sustancial con lo 
que el estudiante ya sabe; pero esto depende también de la 
disposición en la motivación y actitud de éste por aprender, como 
también de la naturaleza de los materiales o contenidos de 
aprendizaje. 
 
El docente debe tener en cuenta que se enfrenta cada día a situaciones 
establecidas por el contexto escolar o por las características de cada estudiante. 
Por una parte, se encuentra el estudiante con su estructura cognitiva particular, 
con sus características y capacidad intelectual, pero con una serie de propios 






propiciada por sus experiencias pasadas en la escuela; por otra están las 
condiciones actuales en la que se encuentra la escuela. 
 
Teoría del aprendizaje significativo 
 
 
Ausubel (2002) consideró: 
En esta sociedad, la educación como transmisión del saber no es ya 
una concepción adecuada. Hay que superar la idea del  alumno 
como receptor pasivo del conocimiento que le transmite el profesor: 
El estudiante debe pasar a la actividad y convertirse en un 
constructor de conocimientos. El aprendizaje significativo es el 
proceso a través del cual una nueva información (un nuevo 
conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no- 
literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende. (p. 7). 
 
Cuando se menciona la no-arbitrariedad se refiere que el nuevo material 
será aprendido significativamente sólo si el estudiante tiene los conocimientos 
particularmente relevantes que permitan fijar los nuevos contenidos y la 
sustantividad se refiere al nuevo conocimiento que se incorpora a la estructura 
cognitiva, que viene a ser la sustancia del nuevo conocimiento, y no las palabras 
precisas usadas para expresarlas. 
 
El aprendizaje es significativo si el estudiante constituye relaciones con 
sentido entre sus conocimientos previos y el nuevo contenido. Para que construya 
conocimientos debe procesar cognitivamente la nueva información, ajustar y 
reemplazar sus conocimientos previos para tratar de comprender la relación que 
guardan con el nuevo contenido. 
 
Condiciones para el aprendizaje significativo 
 
 







Que el aprendizaje tenga sentido para el alumno. Que la información que 
se presenta este estructurada con cierta coherencia interna 
(significatividad lógica). Que los contenidos se relacionen con lo que el 
alumno ya sabe (significatividad psicológica). Que el alumno disponga de 
las estrategias necesarias tanto para el procesamiento de la nueva 
información, como para el “recuerdo” (activación) de sus conocimientos 
previos. (p. 8) 
 
Los estudiantes tienen que encontrar la utilidad en sus aprendizajes para 
que estos se queden anclados y puedan servir para construir nuevos 
conocimientos. 
 
Existen factores que influyen positivamente o negativamente permitiendo 
así que el aprendizaje sea o no significativo como, por ejemplo: la autoimagen del 
estudiante, el miedo a fracasar, la confianza que le merece su profesor, el clima 
del grupo, la forma de concebir el aprendizaje escolar y el interés por el contenido. 
 
Los contenidos deben guardar significatividad lógica y coherente para que 
la información que se le presenta al estudiante pueda ser comprendida con 
facilidad y el docente debe elaborar material de manera clara y organizada, a 
través de una secuencia lógica en donde cada contenido sea coherente con los 
otros. Al mismo tiempo los contenidos deben guardar significatividad psicológica, 
esto quiere decir que dichos contenidos deben ser adecuados al nivel de 
desarrollo y conocimientos previos que tiene el estudiante. Si éste no dispone de 
los esquemas cognitivos que le permitan relacionar e interpretar la información 
que se le presenta, no será capaz de comprenderlos nunca y el aprendizaje no se 
fijará en su estructura cognitiva. Por esa razón se resalta la labor del docente ya 
que debe activar los conocimientos previos del alumno, seleccionar y adecuar la 






Estrategias de aprendizaje 
 
 
Ausubel (2002) distinguió las estrategias que se utilizan tanto para asimilar nueva 
información, como para recuperarla después: 
 
Estrategias cognitivas: incluyen los procedimientos que empleamos 
para mejorar nuestra capacidad de aprender o recordar algo 
(repetición en voz alta del material, búsqueda de ideas principales, 
resumen o creación de imágenes visuales que nos ayuden a 
recordar la información nueva). Estrategias metacognitivas: incluyen 
el razonamiento acerca de los procesos mentales que se utilizan en 
el proceso de aprendizaje, corrigiendo y evaluando el aprendizaje a 
medida que va ocurriendo (elección de la técnica de aprendizaje, 
planificación y organización de la tarea, evaluación del propio 
progreso o la toma de decisiones) (p. 10). 
 
Ausubel (2002) aseveró que el aprendizaje cooperativo promueve el 
aprendizaje significativo, ya que: 
 
El trabajo en equipo permite la modificación de los contenidos hasta 
adecuarlos al nivel de comprensión de cada uno de los estudiantes, 
a través de la clarificación de dudas, la utilización de un vocabulario 
adecuado y la explicación más detenida de un concepto. 
El diálogo, la discusión y las explicaciones mutuas, conducen al 
procesamiento cognitivo de los contenidos y a un aumento de la 
comprensión. La confrontación de puntos de vista distintos 
contribuye a la reestructuración de los esquemas de conocimiento a 
través de la aparición de conflictos sociocognitivos. El grupo ofrece 
un entorno de trabajo relajado que fomenta la participación de los 
más inseguros. Al verbalizar el alumno sus esquemas cognitivos 
respecto al contenido, va reestructurándolos y recibiendo la 
retroalimentación necesaria para corregir y completar sus puntos de 






tiempo necesario para reflexionar, pensar y asociar sus ideas 
previas con las nuevas. 
Las tareas cooperativas permiten asimilar estrategias de aprendizaje 
al tiempo que se aprenden los contenidos (p. 12). 
 
El aprendizaje cooperativo fomenta y eleva el nivel intelectual de los 
estudiantes ya que se utilizan una serie de destrezas metacognitivas relacionadas 
con la interacción cooperativa, se promueve un clima afectivo apropiado para el 
uso de las estrategias de aprendizaje, debido a la reducción de la ansiedad, el 
aumento de la autoestima y la motivación y sobre todo al trabajar juntos, los 
estudiantes pueden asimilar nuevas estrategias de aprendizaje a través de la 
observación y la imitación de sus compañeros. 
 
Definición de aprendizaje significativo 
 
 
Ausubel (2002) definió: 
Como algo que ocurre cuando los estudiantes participan activamente 
en la creación de significados. El aprendizaje es un proceso 
intrínseco del individuo, donde el propio aprendiz construye su 
conocimiento a través de un procesamiento cognitivo de la 
información, integrando la nueva información con los conocimientos 
previos que tiene almacenadas en su memoria de largo plazo. (p. 56) 
 
En el proceso de orientación del aprendizaje, es muy importante el 
conocimiento de la estructura del conocimiento del estudiante, porque todo 
aprendizaje debe orientarse en función a los intereses de los estudiantes. 
 
Learner (2010) también mencionó que: 
Los educadores conciben el uso de la tecnología en la educación 
como herramientas de aprendizaje que los estudiantes no 
necesariamente aprenderán, reconociendo que el uso de la 






uso adecuado de las nuevas tecnologías puede incidir de manera 
positiva en el aprendizaje significativo de los estudiantes (p. 34). 
 
El docente debe planear la enseñanza a partir de los antecedentes y 
conocimientos previos que tiene la estructura cognitiva del estudiante. El 
aprendizaje significativo implica un procesamiento muy activo de toda la 
información por aprender. 
 
Según Ausubel (1983), sostuvo que: 
El aprendizaje significativo, es un proceso intencional y 
orientado que permite establecer vínculos sustantivos y no 
arbitrarios (no literal) de los nuevos contenidos que se ha de 
aprender y aquellos que ya se encuentran en la estructura 
cognoscitiva del estudiante (p. 18). 
 
Decir que el aprendizaje significativo es un proceso intencional implica que 
el estudiante adopte una predisposición mental y motivacional para establecer  
una interacción entre los saberes previos y los nuevos saberes. 
 
Mahoney (2009) precisó: 
Realizó la clara distinción entre aprender de memoria, donde el 
alumno hace poco o ningún esfuerzo para integrar nuevos conceptos 
y proposiciones con conceptos y proposiciones relevantes ya 
conocidos, y un aprendizaje significativo donde el alumno busca 
integrar el conocimiento nuevo con el conocimiento existente 
relevante. El autor indica además que si bien los maestros pueden 
organizar la instrucción y la evaluación para alentar el aprendizaje de 
la memorización de manera significativa, la principal responsabilidad 
del aprendizaje es la del alumno, y esta responsabilidad no se puede 
compartir. (p. 53) 
 
El aprendizaje significativo según Ausubel ocurre cuando nueva 






ser humano. Esto quiere decir que nuevas ideas y conceptos pueden ser 
aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas y conceptos estén 
disponibles en la mente del individuo. 
 
Mahoney (2009) señaló: 
Los seres humanos piensan, sienten y actúan y por tanto, en ellos, 
cada evento de aprendizaje involucra en mayor o menor grado las 
tres acciones. En el aprendizaje de memoria, a menudo hay poco 
compromiso emocional más que recordar la información y la 
motivación extrínseca que conlleva obtener la respuesta correcta. (p. 
21) 
 
En el aprendizaje significativo, el reconocimiento de cómo la nueva 
información se integra con el conocimiento previo y "tiene sentido" proporciona 
una motivación intrínseca mucho más gratificante. Además, cuando el aprendizaje 
es parte integral de alguna actividad y ayuda a guiar y clarificar la actividad, 
generalmente hay un mayor nivel de afecto positivo. 
 
Mahoney (2009) propuso: 
En cualquier evento educativo involucra cuatro lugares comunes: el 
aprendiz, el maestro, la materia y el contexto o el medio social. 
Schwab sostuvo que cada uno de estos era claramente importante y 
ninguno podía reducirse a otro. En parte por esta razón, he elegido 
llamar a estas cuatro entidades distintas de elementos de educación, 
análogas a los elementos de la química que son unidades 
estructurales distintas de la materia. Además, se agrega un quinto 
elemento en la teoría de la educación: la evaluación, ya que tanto lo 
que afecta a los estudiantes, profesores, materia seleccionada y el 
medio social de la educación depende de cómo evaluamos la 






Para Novak (2010) puntualizó: 
La educación se complica aún más por el hecho de que cada uno de 
estos elementos es algo distinto para cada estudiante, y pueden ser 
sustancialmente diferentes para el maestro. Entonces, existe una 
necesidad de negociación de significados entre los estudiantes y 
entre los estudiantes y los profesores, por lo que, la educación es de 
alguna manera relativamente simple que involucra solo cinco 
elementos, y concomitantemente enormemente difícil, ya que 
muchos elementos idiosincrásicos del maestro, la materia, la 
evaluación y el estudiante deben ser orquestados para operar de 
manera colaborativa, tal vez en una variedad de ambientes. (p. 32) 
 
El aprendizaje significativo según Ausubel ocurre cuando nueva 
información se conecta con un concepto relevante pre existente en la mente del 
ser humano. Esto quiere decir que nuevas ideas y conceptos pueden ser 
aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas y conceptos estén 
disponibles en la mente del individuo. 
Moreira (2012) sostuvo: 
El aprendizaje significativo es la interacción entre los 
conocimientos previos y conocimientos nuevos, en este 
proceso los nuevos conocimientos adquieren significado y los 
conocimientos previos adquieren nuevos significados y mayor 
estabilidad cognitiva. (p.24) 
 
Se puede decir que el aprendizaje significativo modifica la conducta del 
estudiante, pues no solo interactúa con el medio y los conocimientos si no que 
internaliza todas aquellas destrezas y habilidades puestas en práctica en 
experiencias relacionadas con sus intereses y necesidades, para luego ponerlas 
en práctica en situaciones de la vida cotidiana para favorecer su conducta social. 
 
Según Díaz y Hernández (2004) “el aprendizaje significativo es aquel que 






sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes” (p. 
39). 
 
Según Ausubel la asimilación de la nueva información es el resultado de 
cambios en nuestra estructura del conocimiento cuando se dan ciertas 
condiciones favorables. El docente debe planear la enseñanza a partir de los 
antecedentes y conocimientos previos que tiene la estructura cognitiva del 
estudiante. El aprendizaje significativo implica un procesamiento muy activo de 
toda la información por aprender. 
 
Díaz y Hernández (2004) “la nueva información debe relacionarse de modo 
no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe dependiendo de la 
disposición (motivación y actitud) de éste por aprender y la naturaleza de los 
materiales y contenidos de aprendizaje” (p. 41). 
 
Es decir durante el aprendizaje significativo los estudiantes relacionan no 
arbitral y sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias 
previas y familiares que posee en su estructura de conocimientos o cognitiva. 
 
Novak (2002) consideró que: 
El aprendizaje significativo subyace a la integración 
constructiva de pensamientos, sentimientos y acciones que 
conducen al engrandecimiento humano. Se considera como 
acción a todo evento educativo que sirve para cambiar el 
pensamiento y los sentimientos de los estudiantes (p. 4). 
 
El concepto de aprendizaje significativo a menudo se contrasta con el 
aprendizaje memorístico de acuerdo con cómo la nueva adquisición se integra 
dentro de las estructuras cognitivas de los alumnos (si la asimilación es arbitraria 
o consciente). 
 
Novak (2010) ubicó “el proceso de aprendizaje en un continuo que va 






de la relevancia y la organización de las adquisiciones y de su integración dentro 
del conocimiento previo de los alumnos” (p. 45). 
 
Sarivan (2010) definió: 
El aprendizaje significativo en términos de cómo la adquisición se 
usa en la resolución de problemas y en nuevos contextos. Entre las 
categorías cognitivas que se correlacionan con la transferencia en 
nuevos contextos, Sarivan citando a Mayer menciona: comprender, 
aplicar, analizar, evaluar y crear. Cada uno de ellos incluye algunos 
otros procesos cognitivos; por ejemplo, en la categoría de 
comprensión se incluyen la interpretación, la ejemplificación, la 
clasificación, el resumen, la deducción, la comparación y la 
explicación; en la categoría de crear se incluyen generación, 
planificación y producción. (p. 86) 
 
Sarivan propone que los principales desafíos que enfrentan los maestros 
cuando planifican un aprendizaje significativo se relacionan con prácticas antiguas 
que se convirtieron en estereotipos metodológicos. 
 
Las prácticas que socavan el desarrollo de oportunidades significativas de 
aprendizaje se pueden enumerar así: (a) Ignorar en gran medida las necesidades 
reales de los estudiantes, sus características específicas / individuales, (b) 
Diseñar la enseñanza desde la perspectiva de la información, lo que implica un 
enfoque principal en la "enseñanza" y una perspectiva estrecha del aprendizaje 
que simplemente se centra en el aprendizaje sobre, (c) Valorar el aprendizaje 
abstracto, sin contextualización, (d) Favorecer el aprendizaje pasivo (la función  
del alumno se reduce a escuchar la presentación del profesor). 
 
De otro lado, para Sarivan, el punto de partida para el aprendizaje 
significativo se representa mediante prácticas de enseñanza tales como: (a) 
Centrarse en las necesidades de los estudiantes, en el diseño de itinerarios de 
aprendizajes diferenciados y personalizados, (b) Diseñar la enseñanza desde la 






implica un enfoque principal en el aprendizaje, (c) Contextualizar el aprendizaje en 
relación con el aprendizaje y las experiencias de vida de los estudiantes y (d) 
Promover el aprendizaje activo. 
 
Renunciar a los estereotipos y prejuicios en favor de prácticas de 
enseñanza innovadoras es el punto de inflexión en el diseño del aprendizaje. 
Significa abandonar la enseñanza de rutina para oportunidades significativas de 
aprendizaje. 
 
Dimensiones del aprendizaje significativo 
Dimensión 1. Conocimientos previos. 
Ausubel (1968) precisó: 
La adquisición de información nueva depende en alto grado de las 
ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva y el 
aprendizaje significativo de los seres humanos ocurre a través de 
una interacción de la nueva información y las ideas pertinentes que 
ya existen en la estructura cognitiva. Se entiende por conocimientos 
previos a la información que sobre una realidad tiene una persona 
almacenada en la memoria. (p. 23) 
 
El aprendizaje significativo se realiza cuando se relaciona de manera lógica 
y no arbitraria la nueva información con la información previamente guardada en 
la estructura cognitiva del estudiante. 
 
Dimensión 2. Motivación. 
 
 
Ausubel (1968) citado por Picado (2006, p. 84) “distingue condiciones en la 
significatividad de los aprendizajes; disponibilidad positiva del individuo respecto a 
los aprendizajes: la motivación, la emotividad y la actitud y disposición presente 






Dentro de un entorno de enseñanza-aprendizaje debe emanar, fluir las 
ganas de hacer bien las cosas, así como deben existir las condiciones apropiadas 
y necesarias que impulsen tareas eficaces y efectivas para la satisfacción del 
docente y de sus estudiantes en el logro de los aprendizajes. 
 
Merino (2000) afirmaron: 
Cada estudiante presenta distintas capacidades, experiencias 
previas, intereses, expectativas, que hacen que se enfrenten al 
conocimiento de determinada manera. En razón de ello los docentes 
deben emplear todos los recursos necesarios para poder conocer las 
distintas motivaciones de los estudiantes y, de esa manera, poder 
planificar su labor con el objetivo de lograr desarrollar interés para 
aprender, de lo contrario no se adquieren conocimientos que sean 
significativos. (p. 77). 
 
La pluralidad nos permite atender diversos estudiantes, con diferentes 
motivaciones (intrínseca o extrínseca), habilidades y destrezas y es por esa razón 
que el docente debe estar preparado para contagiar, animar y despertar el interés 
de sus estudiantes para que estos puedan conectar sus nuevos aprendizajes con 
los previos y los transfiera a situaciones nuevas, pudiendo ser capaz de resolver 
problemas. 
 
Para Ausubel, Novak y Hanesian (1983) precisó “la motivación no es 
indispensable para el aprendizaje limitado y de corto plazo, pero es 
absolutamente necesaria para el tipo sostenido de aprendizaje que interviene en 
el dominio de una disciplina de estudio dada” (p. 148). 
Ante esta realidad, el estudiante está dispuesto a aprender, motivar y 
presentar un material potencialmente significativo acrecienta el interés por un 
aprendizaje eficaz y duradero. 
 
Díaz y Hernández (2004) manifestó “el papel de la motivación en el logro 






alumno el interés y el esfuerzo necesarios, siendo labor del profesor la dirección y 
la guía pertinentes en cada situación” (p. 70). 
 
Es claro que, el aprendizaje significativo se relaciona estrechamente con la 
motivación, por lo que el trabajo motivacional en el aula tiene que ver con la 
habilidad del docente de poner en contacto a los estudiantes con ideas que 
vinculen estructuras de contenidos, aclarar las metas de enseñanza y 
proporcionar las bases de aplicaciones auténticas. 
 
Dimensión 3. Material didáctico. 
 
 
Ausubel (1968) al explicar las condiciones del aprendizaje significativo consideró 
que: 
El material de aprendizaje sea potencialmente significativo y 
relacionable con la estructura cognitiva (de manera no-arbitraria y 
no-literal), sino también que el aprendiz manifieste una disposición 
para relacionar el nuevo material de modo sustantivo y no-arbitrario  
a su estructura de conocimiento. Por tanto, el aprendizaje 
significativo requiere disposición del sujeto a aprender 
significativamente, pero también se necesita que el material de 
aprendizaje sea potencialmente significativo, con lo cual se pretende 
dejar en claro que puede relacionarse con la estructura del 
conocimiento del sujeto y que tenga sentido lógico. (p. 88) 
 
El material didáctico juega un rol muy importante en el desarrollo de las 
actividades significativas y para eso debe estar preparado de acuerdo al nivel del 
estudiante, su edad y sobre todo a su estructura cognitiva. No tiene que ser  
simple ni complejo, tiene que ser apropiado para crear expectativas y retos o sea 






1.3.2. Bases teóricas de actitudes hacia las matemáticas 
Teoría de actitudes hacia las matemáticas 
Una actitud es una predisposición aprendida para responder de una forma 
consistente actuando de manera positiva o negativa con respecto a una 
determinada situación. 
 
Aliaga y Pecho (2000) precisaron: 
La actitud hacia las matemáticas juega un papel crucial en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Efectúa 
los logros de los estudiantes en matemáticas. El método de 
enseñanza, el apoyo de la estructura de la escuela, la familia y la 
actitud de los estudiantes hacia la escuela afectan las actitudes 
hacia las matemáticas. (p. 56) 
 
Generalmente, la forma en que las matemáticas se representan en el aula  
y son percibidas por los estudiantes, incluso cuando los maestros creen que la 
presentan de manera auténtica y dependiente del contexto, aleja a muchos 
estudiantes de las matemáticas. Diversas investigaciones concluyeron que la 
actitud positiva hacia las matemáticas lleva a los estudiantes hacia el éxito en 
matemáticas. Intentar mejorar la actitud hacia las matemáticas en el nivel inferior 
proporciona una base para estudios superiores en matemáticas. También causa 
efecto en el logro de las matemáticas en el nivel secundario. 
 
Aliaga y Pecho (2000) manifestó: 
Un elemento fundamental que interviene en la formación de las 
actitudes es la afectividad que fue excluida por mucho tiempo del 
proceso de enseñanza aprendizaje, convirtiéndose en un obstáculo 
en la capacidad de aprender del estudiante, produciendo conductas 







Por lo tanto la actitud negativa es citada con frecuencia como un factor que 
ha contribuido a la poca participación y éxito de los estudiantes en las 
matemáticas. Para garantizar el éxito de un aprendizaje significativo en 
matemáticas ya no es suficiente solo utilizar los algoritmos y procedimientos 
matemáticos apropiadamente sino es necesario trabajar los valores y creencias, 
las actitudes, emociones, sentimientos y creencias hacia el área de las 
matemáticas. 
 
Para Myers (2004) citado por Mamani (2012), “las actitudes son creencias y 
sentimientos que pueden influenciar en nuestras reacciones. Si creemos que 
alguien es una amenaza, podríamos sentir desagrado y consecuentemente actuar 
de forma poco amigable.” (p. 81) 
 
Esta definición remarca la idea de que las actitudes son predisposiciones 
de conducta, es decir, actúan como una fuerza motivacional del comportamiento 
humano. 
 
Farías y Pérez. (2010) afirmaron que: “Las actitudes están relacionadas  
con el comportamiento que mantenemos en torno a los objetos a que hacen 
referencia. Es decir, que si mi actitud hacia un contenido de aprendizaje en 
específico es favorable, probablemente logre obtener un aprendizaje significativo 
del mismo” (p. 142). 
 
Una actitud se puede definir como una organización aprendida y 
relativamente duradera de creencias acerca de un objeto o de una situación, que 
predispone a un individuo en favor de una respuesta elegida. Por lo tanto las 
actitudes podemos definir como formas habituales de pensar, sentir y  
comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo 






Teoría de la actitud 
 
 
Según Papalia (1988) citado por Zapata (2017) la teoría de la actitud se define 
como: “la teoría del aprendizaje, aprendemos actitudes del mismo modo en que 
aprendemos todo lo demás, y estas teorías de aprendizaje conciben a las 
personas como seres primariamente pasivos, cuyo aprendizaje “depende del 
número y de la fuerza de los elementos positivos y negativos previamente 
aprendidos”. (p.24) 
 
De esta manera mencionó sobre la teoría de la consistencia cognitiva 
relacionada con el equilibrio defiende la tendencia natural de armonía, de manera 
que cualquier incoherencia entre dos estados de conciencia generará en las 
personas malestar e incomodad. Esto ocasionará que las personas cambien o 
bien sus pensamientos o bien sus acciones para ser coherentes. Mientras que la 
teoría de la disonancia cognitiva lo define como la tendencia natural que toda 
persona maximice el valor de lo que elige y minimice lo no ha elegido. 
 
Definición de las actitudes hacia las matemáticas 
 
 
Para Bazán y Sotero (1997), “la actitud hacia la matemática es como el fenómeno 
que involucra sentimientos (componente afectivo), creencias (componente 
cognitivo) y las tendencias de los alumnos a actuar de manera particular, 
acercándose o alejándose del objeto matemática (componente comportamental).” 
(p.61) 
 
Bazán y Sotero (1997) citado por Gómez (2005), definió como: “Es la valoración y 
el aprecio de las diferentes disciplinas de la matemática y el interés por esta 
materia se resalta a los componentes afectivas que lo satisface demostrando su 
curiosidad por resolver diferentes situaciones problemáticas” (p.5). 
 
Es decir la actitud es el acercamiento del ser humano que está presente en 






Valdez (2000), mencionó “Es un estilo de llenar el vacío e interpretar, demostrar y 
actuar sobre los individuos que rodean y puede realizar diferentes estímulos al 
resolver problemas que se le presentan” (p.43). 
 
Asimismo estas actitudes tienden a apoyar a los estudiantes de educación 
básica regular a solucionar sus problemas matemáticos, es decir familiarizarse día 
a día para tener ese acercamiento hacia el área. 
 
Bazán y Aparicio, (2006), manifestó: “la actitud realizará un acercamiento o 
distanciamiento que se da por diferentes motivos que lo realiza con bastante 
calma para luego continuar” (p.23). 
 
Importancia de las actitudes en la matemática 
 
 
Las actitudes son parte importante de las matemáticas y de todas las materias de 
aprendizaje y ocupan un lugar central en el acto educativo, guiando el proceso 
perceptivo y cognitivo que comprende el aprendizaje de cualquier contenido 
educativo. Si no se tiene una actitud positiva hacia él, no habrá forma de 
desarrollar un aprendizaje significativo. 
 
Según Auzmendi (1992) citado por Zapata (2017) mencionó que: 
La actitud hacia la matemática resulta un elemento importante 
porque con actitudes negativas hacia la matemática no atenderá las 
explicaciones, mostrará conductas de apatía, de distracción o 
molestará durante el desarrollo de las clases y con actitudes 
positivas exhibirá conductas de interés hacia las explicaciones, 
tendrá buena disposición para el estudio y mostrará conductas de 
acercamiento hacia la asignatura. (p. 26) 
 
Las actitudes y las creencias en el área de matemáticas son consideradas 
un aspecto fundamental en el desarrollo del pensamiento del estudiante junto con 
la utilización de recursos cognitivos, de ahí la importancia del papel que juegan  







Funciones de las actitudes 
 
Según Katz (1960) citado por Hollander (1968), sostuvo: “en los alumnos cada 
actitud que posee no cumple una única función. Es más, en una actividad las 
actitudes pueden estar cumpliendo diferente funciones o pueden cumplir una 
actividad similar apoyándose en diferentes teorías” (p. 136) 
 
Cada actitud no siempre cumple una única función. Es más, en ocasiones 
una actitud puede estar cumpliendo varias funciones y/o diferentes personas 
pueden adoptar una actitud similar apoyándose en diferentes funcionalidades. 
 
Además, Katz (1960) citado por Triandis (1974) menciona cuatro funciones: 
“Función instrumental, es decir maximiza las recompensas en el medio ambiente 
permitiendo que el individuo debe apoyarse de sus conociendo que ya dadas. 
Asimismo las diferentes funciones que se expresa  consiguen su agrado de un  
ser humano” (p. 6). 
 
Una actitud de vida que se da en la vida social de los seres queridos 
demuestran sus disciplinas; pero no es exclusivo a este último, aunque en el 
imaginario colectivo existe la creencia de que es el emprendimiento. 
 
Dimensión 1. Componente cognitivo 
 
 
Bazán y Sotero (1997) citado por Gómez (2005) precisó que: “Son expresiones  
de pensamientos, concepciones del ser humano con toda sus tradiciones y 
creencias, acerca de un objeto que tiene el ser humano frente a sus actitudes” (p. 
34) 
En este sentido, los autores precisan que los tipos de respuesta se dan 
mediante los aspectos lingüísticos que se manifiesta en el procesamiento 
cognitivo, cómo el procesamiento autonómico que tiene que ver con las 
respuestas fisiológica que se dan en el sistema nervioso autónomo y este a su  






otros. El componente cognitivo hace referencia a las expresiones de pensamiento, 
concepciones y creencias, acerca del objeto actitudinal, incluyendo desde los 
procesos perceptivos simples hasta los cognitivos más complejos. 
 
Triandis (1974), mencionó: 
Las categorías usadas por diferentes personas, pero antes de 
ejecutarla lo razona para ofrecer diversas respuesta que o conlleva 
para enfrentarse a diferentes situaciones que están encaminado en 
la afectividad de los futuros ciudadanos que en la actualidad se 
enfrentar para superar los obstáculos. (p. 3) 
 
Aquí se analiza el valor que los estudiantes atribuyen a la matemática y al 
aprendizaje de la misma. Creencias acerca de la naturaleza de las matemáticas y 
de la enseñanza y aprendizaje de las mismas: referidas a la visión de utilidad, 
habilidad, aplicabilidad e importancia de esta materia; la percepción de la misma 
como materia, abstracta, mecánica, memorística y la visión sobre su aprendizaje. 
Creencias acerca de uno mismo como aprendiz de matemáticas relativas al nivel 
de confianza y seguridad en sí mismos; las expectativas de logro, deseo de 
dominio, valoración social que reportan, y las atribuciones causales al esfuerzo. 
 
Dimensión 2. Componente afectivo 
 
 
Bazán y Sotero (1997) citados por Gómez (2000) precisaron “Una forma de 
expresarse hacia el docente o a otras personas que se encuentran en nuestro 
alrededor. Por esta razón es necesario expresarse con amor, entusiasmo para 
desarrollar con una actitud positiva” (p. 35). 
 
Ellos mismo, recalcan sobre este componente al concluir que el afectivo se 
da cuando el alumno tiene esa base para continuar con sus tareas académicas. 
 
 
Piaget (1997) citado por Maroto (2015), consideró “el desarrollo intelectual 






emocional. El afecto desempeña un papel esencial en el funcionamiento de la 
inteligencia (p.67). 
 
Según el autor existe una estrecha interacción entre los factores cognitivos 
y afectivos en el aprendizaje de la matemática, son inseparables la vida afectiva y 
la vida cognitiva. Los primeros estudios sobre la dimensión afectiva hacia las 
matemáticas datan de las décadas de los sesenta, donde se abordan  los 
aspectos que favorecen o bloquean el aprendizaje de esta disciplina. Las 
dificultades se refieren a los factores afectivos y culturales, especialmente a las 
emociones y creencias acerca de las matemáticas. Dentro de los factores 
afectivos, la ansiedad está presente en los estudiantes, en los momentos de 
evaluación o al enfrentarse a las disciplinas más difíciles como la matemática. 
 
 
McLeod (1989, 1992), citado por Gómez (2005) definió la afectividad como 
“un extenso rango de sentimientos y humores (estados de ánimo) que son 
generalmente considerados como algo diferente de la pura cognición” (p. 22). 
 
Esta definición se refiere a un conjunto de aspectos de la afectividad como: 
las actitudes, creencias, y emociones, además de valores y apreciaciones que 
puede tener con respecto a un objeto de la realidad. Las reacciones emocionales 
hacia las matemáticas tiene que ver con su aprendizaje, que abarca variables 
como el agrado, desagrado, perseverancia, satisfacción, curiosidad, seguridad, 
temor, rechazo hacia la disciplina por falta de interés y evaluaciones positiva o 
negativa. 
 
Dimensión 3. Componente conductual 
 
 
Bazán y Sotero (1997) citados por Gómez (2005) preciso: “Es cuando el 
educando tiende a comportase de la mejor manera en la hora de clase, es decir 
es la actitud de demostrar hacia los demás” (p. 40). 
 
Es la valoración de la conducta hacia el docente y sus compañeros en el 






que el educando adquiere durante la permanencia de los educando. Las actitudes 
son adquiridas durante la experiencia escolar del estudiante y tiene que ver 
mucho la forma como se trabaja en los aspectos cognitivo, afectivo y conductual 
para comprender los rechazos o atracciones hacia la matemática. 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre el aprendizaje significativo y las actitudes hacia las 





Problema específico 1. 
 
¿Cuál es la relación entre el aprendizaje significativo y el componente cognitivo de 
la actitud hacía las matemáticas, en los estudiantes del VII ciclo, de la Institución 
Educativa 1227-Ate, 2018? 
 
Problema específico 2. 
 
 
¿Cuál es la relación entre el aprendizaje significativo y el componente afectivo de 
la actitud hacía las matemáticas, en los estudiantes del VII ciclo, de la Institución 
Educativa 1227-Ate, 2018? 
Problema específico 3. 
 
 
¿Cuál es la relación entre el aprendizaje significativo y el componente conductual 
de la actitud hacía las matemáticas, en los estudiantes del VII ciclo, de la 






1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica 
La investigación se justifica en el enfoque teórico, por cuanto esta investigación 
ofrece conocimientos científicos en la información, así como también llena vacíos 
de interpretación, conceptualización y definición en la terminología aplicada en el 
aprendizaje significativo. Ausubel (1983), sostuvo que: El aprendizaje significativo, 
es un proceso intencional y orientado que permite establecer vínculos sustantivos 
y no arbitrarios (no literal) de los nuevos contenidos que se ha de aprender y 
aquellos que ya se encuentran en la estructura cognoscitiva del estudiante (p.18). 
La actitud hacia la matemática se consideró a Bazán y Sotero (1998, p.62), “El 
fenómeno que involucra sentimientos (componente afectivo), creencias 
(componente cognitivo) y las tendencias de los alumnos a actuar de manera 
particular, acercándose o alejándose del objeto matemática (componente 
comportamental)”. Por lo tanto, se podrá concientizar a los docentes, padres de 
familia, de las consecuencias que va suscitando en los estudiantes, para mejorar 





Esta investigación se justifica práctico porque permitirá solucionar problemas 
proponiendo diferentes estrategias para la resolución de los mismos. Uno de los 
logros que se puede obtener con los resultados de esta investigación es 
enriquecer el conocimiento que servirá para incentivar a los  estudiantes  a 
obtener mejores calificaciones, acercándose sin temor hacia las matemáticas. Los 
beneficiados serán los padres de familia al saber que se aplicarán otras 
estrategias para que los estudiantes pierdan el miedo y temor hacia las 
matemáticas, asumiendo actitudes positivas en su aprendizaje. Esta investigación 
servirá a los docentes del área para para hacer efecto multiplicador con los 
docentes de otras áreas y los psicólogos para detectar a los estudiantes que 
tienen miedo, rechazo o indiferencia a esta disciplina y trabajar las actitudes 










En lo metodológico, esta investigación servirá de base para otras investigaciones 
del mismo diseño, ya que los métodos, instrumentos, técnicas y procedimientos 
una vez probada su validez y confiabilidad pueden ser usados en otros trabajos 




Existe relación significativa entre el aprendizaje significativo y las actitudes hacia 






Hipótesis específica 1 
 
 
Existe relación significativa entre el aprendizaje significativo y el componente 
cognitivo de la actitud hacía las matemáticas, en los estudiantes del VII ciclo, de la 
Institución Educativa 1227-Ate, 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
 
 
Existe relación significativa entre el aprendizaje significativo y el componente 
afectivo de la actitud hacía las matemáticas, en los estudiantes del VII ciclo, de la 
Institución Educativa 1227-Ate, 2018. 
 






Existe relación significativa entre el aprendizaje significativo y el componente 
conductual de la actitud hacía las matemáticas, en los estudiantes del VII ciclo, de 








Determinar la relación entre el aprendizaje significativo y las actitudes hacia las 






Objetivo específico 1. 
 
 
Establecer la relación entre el aprendizaje significativo y el componente cognitivo 
de la actitud hacía las matemáticas, en los estudiantes del VII ciclo, de la 
Institución Educativa 1227-Ate, 2018. 
 
Objetivo específico 2. 
 
 
Establecer la relación entre el aprendizaje significativo y el componente afectivo 
de la actitud hacía las matemáticas, en los estudiantes del VII ciclo, de la 
Institución Educativa 1227-Ate, 2018. 
Objetivo específico 3 
 
 
Establecer  la  relación entre el aprendizaje significativo y el componente 
conductual de la actitud hacía las matemáticas, en los estudiantes del VII ciclo, de 


































2.1. Diseño de investigación 
Enfoque cuantitativo 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) precisaron: “porque se ha realizado la 
medición de las variables y se han expresado los resultados de la medición en 
valores numéricos y el análisis estadístico para prevalecer patrones de 
comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
 
Método de la investigación 
 
 
La presente investigación, utilizó el método hipotético deductivo, pues se parte de 
una Hipótesis y mediante deducciones se llega a conclusiones. Según (Bernal, 
2010, p. 60) consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 
calidad de hipótesis y busca refutar o falsear hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos. 
 
Nivel de investigación 
Nivel descriptivo 
Valderrama (2015) precisó: 
Que busca especificar las propiedades, las características y los 
perfiles, grupo, comunidades procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que someta a un análisis. Es decir, únicamente pretende 
medir y recoger información de manera independiente o conjunta 





Valderrama (2015) manifestó: “este tipo de estudio tienen como finalidad conocer 
la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, 









Tipo de investigación 
 
 
El presente trabajo de investigación es de tipo básica. Al respecto Valderrama 
(2015) precisaron: “también es conocida, como pura, teórica o fundamental, busca 
poner a prueba una teoría, con escasa o ninguna intención de aplicar sus 
resultados a problemas prácticos” (p. 45). 
 
Diseño de investigación 
 
 
Por otro lado, el diseño de la siguiente investigación es no experimental de corte 
transversal, ya que no se manipuló ni se sometió a prueba las variables de 
estudio. Es transversal porque se mide las variables en un espacio y tiempo  
único. “Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández,  
Fernández y Baptista, 2014, p.155). 
 




M : Muestra de Estudio 
V1 : Aprendizaje significativo 
V2 : Actitudes hacia las matemáticas 
01 : Coeficiente de Relación 







2.2. Variables, operacionalización 
Definición conceptual de la variable 
Son características o conceptos que son susceptibles de ser observables 
medibles y cuantificables. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan: trata de definiciones de 
diccionarios o de libros especializados y cuando describen la  
esencia o las características de una variable, objeto o fenómeno se 
les denomina definiciones reales. Es decir definir la variable diciendo 
¿qué es? Esta definición permite al investigador tener una idea plena 
de lo que es conceptualmente la variable que representa al hecho 
que se investiga. (p. 119) 
 
Definición conceptual de aprendizaje significativo 
 
 
Según Ausubel (1978), “El aprendizaje significativo, es un proceso intencional y 
orientado que posibilita establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios de los 
nuevos contenidos que se ha de aprender y aquellos que se encuentran en la 













Operacionalización de aprendizaje significativo 
 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 
valoración 
Nivel y Rango 
de la variable 
Conocimientos 
previos 
- Saberes previos 
- Interacción de nuevos 
aprendizajes con los 
saberes previos. 
 
1; 2; 3; 4; 




  Nunca (1)  















 Casi nunca (2) Inicio 
 
9;   10;  11; 
12;  13; 14; 
15; 16 
Algunas veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
24 - 56 
Proceso 
57 - 88 
Logrado 
   89 - 120 
Material didáctico - Material nuevo y su 
relación con la 
estructura del 
conocimiento. 
- Recursos educativos 
para motivar el 
  aprendizaje.  
   
 17;  18; 19; 




Definición conceptual de las actitudes hacia las matemáticas 
 
 
Bazán y Sotero (1998), la actitud hacia la matemática es “El fenómeno que 
involucra sentimientos (componente afectivo), creencias (componente cognitivo) y 
las tendencias de los alumnos a actuar de manera particular, acercándose o 





Se elaboró un cuestionario de escalamiento tipo Likert con 24 ítems para medir 









Operacionalización de las actitudes hacia las matemáticas 
 
 






1; 2; 3; 4; 5; 6; 
7; 8 Escala ordinal 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
Algunas veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
 
  Inicio 
24 - 56 
Proceso 
57 - 88 
Logrado 







9; 10; 11; 12; 







17; 18; 19; 20; 





2.3. Población y muestra 
Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “la población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Las 
poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de 
contenido, de lugar y en el tiempo” (p. 174). Por lo tanto la presente investigación 
fue 304 estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 1227 “Indira 
Gandhi” de Ate – 2018, tal como se muestra en la tabla 3. 
 







Estudiantes del VII ciclo de la I.E. N°1227 “Indira Gandhi” Ate – 2018 Ugel 06. 
 
Grado Sección N° de estudiantes 
matriculados 
Tercero A 19 
Tercero B 20 
Tercero C 22 
Tercero D 26 
Tercero E 23 
Cuarto A 23 
Cuarto B 26 
Cuarto C 22 
Cuarto D 28 
Quinto A 25 
Quinto B 24 
Quinto C 22 




Nota: I.E. N° 1227 “Indira Gandhi” (2018) 
Criterios de selección 
Criterios de inclusión: 
Estudiantes del VII Ciclo conformados por 3°, 4° y 5° grados del nivel 
secundaria de la I. E. N° 1227 “Indira Gandhi” Ate – 2018. 
 
Estudiantes de sexo femenino y masculino. 
 
 
Criterios de exclusión: 
 
 
Estudiantes del nivel primaria y del VI ciclo (1° y 2° grados) de secundaria 









Guillén y Valderrama (2015). “También conocida como muestra representativa y  
lo constituye el subconjunto de la población de estudio teniendo en cuenta las 
mismas características de dicha población” (p. 65). Es representativa cuando sus 
componentes han sido escogidos sin tendencia y con la misma probabilidad” 
Calderón, Alzamora de los Godos, Del Águila (2009, p. 16). 
 
Para calcular el tamaño de la muestra se aplicará la fórmula de proporción 
poblacional de población conocida. Cuyo resultado fue 170 estudiantes y se ha 

















Tipo de Muestreo 
Es probabilístico aleatorio estratificado con asignación proporcional. 
 
 
Distribución de la población y muestra 
 
 
N = Tamaño de la población; N = 304 
n = Tamaño de la muestra;   n = 170  








x 170  11 
 





Distribución de población y muestra 
 
Grado y Sección Población Muestra 
3° A 19 11 
3° B 20 11 
3° C 22 12 
3° D 26 15 
3° E 23 13 
4° A 23 13 
4° B 26 15 
4° C 22 12 
4° D 28 16 
5° A 25 14 
5° B 24 13 
5° C 22 12 
5° D 24 13 
TOTAL 304 170 







2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
La técnica empleada para la presente investigación fue la encuesta. 
 
 
La encuesta es el conjunto de preguntas específicamente diseñadas y 
pensadas para ser dirigidas a una muestra representativa de la población con la 
finalidad de conocer la opinión de las personas sobre el objeto de estudio. 
 
Morone (2012), sostiene: “El término encuesta se refiere a la técnica de 
recolección de datos que utiliza como instrumento un listado de preguntas que 
están fuertemente estructuradas y que recoge información para ser tratada 
estadísticamente, desde una perspectiva cuantitativa” (p. 17). 
 
Instrumentos 




Según Abril (2008), “el cuestionario es un conjunto de preguntas,  
preparado cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 
investigación, para que sea contestado por la población o su muestra” (p. 15). 
 
Variable 1: Aprendizaje significativo 




Título: Cuestionario sobre Aprendizaje significativo 
Autor: Adaptado 
Procedencia: Lima – Perú, 2018 
Objetivo: Describir las características de la variable 






 N° 1227 “Indira Gandhi” -Ate. 
Administración: Individual 
Duración: 15 minutos 
Significación: El cuestionario está referido a determinar la relación 
entre la Aprendizaje significativo y Actitudes hacia las 
matemáticas en los estudiantes. 
Estructura: La escala consta de 24 ítems, con 05 alternativas de 
respuesta de opción múltiple, de tipo Likert, como: 
Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3),  Casi siempre 
(4) y Siempre (5). Asimismo, la escala está 
conformada por 03 dimensiones, donde los ítems se 
presentan en forma de proposiciones con dirección 




Variable 2: Actitudes hacia las matemáticas 
Instrumento: Se aplicó un cuestionario 
 
 
Cuestionario sobre la variable Actitudes hacia las matemáticas 
 
Datos generales:  
Título: Cuestionario sobre Actitudes hacia las matemáticas. 
Autor: Adaptado 
Procedencia: Lima – Perú, 2018 
Objetivo: Describir las características de la variable Actitudes 
hacia las matemáticas en la Institución Educativa N° 
1227 “Indira Gandhi” - Ate. 
Administración: Individual 
Duración: 15 minutos 
Significación: El cuestionario está referido a determinar la relación 
entre la Aprendizaje significativo y Actitudes hacia las 
matemáticas en los estudiantes 
Estructura: La escala consta de 24 ítems, con 05 alternativas de 
















Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre 
(4) y Siempre (5). Asimismo, la escala está 
conformada por 03 dimensiones, donde los ítems se 
presentan en forma de proposiciones con dirección 




Según Hernández et al. (2014) “Es el grado en que un instrumento en verdad 
mide la variable que se busca medir” (p. 201). “Un instrumento de medición puede 
ser confiable, pero no necesariamente válido. Por ello es requisito que el 
instrumento de medición demuestre ser confiable y válido. De no ser así, los 
resultados de la investigación no deben tomarse en serio” (p. 204). 
 
Para la validez y confiabilidad de los instrumentos participaron 3 jueces, 
quienes calificaron en promedio aplicable, dando así la validez de los 
instrumentos. Asimismo, en el proceso de validación de cada uno de los 
cuestionarios del presente estudio, se tendrá en cuenta para cada ítem, la validez 
de contenido y para tal efecto se consideraran tres aspectos: pertinencia, 
relevancia y claridad. 
 
Tabla 5 
Validación de juicio de expertos 
 
 










La confiabilidad del instrumento se halló mediante el procedimiento de 






Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “La confiabilidad de un 
instrumento de medición se determina mediante diversas técnicas, y se refieren al 
grado en la cual se aplica, repetida al mismo sujeto produce iguales resultados” 
(p.210). 
Por lo tanto Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad 




Niveles de confiabilidad 
 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 
 
La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores (Hogan, 2004). El resultado que se obtuvo fue el siguiente: 
 
Tabla 7 
Resultado de análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable: 
aprendizaje significativo 
 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
0.927 24 
 




Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable: 
actitud hacia las matemáticas. 
 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
0.774 24 
 







2.5. Métodos de análisis de datos 
 
 
Procedimientos de recolección de datos: 
Se realizó un estudio piloto con la finalidad de determinar la confiabilidad de los 
instrumentos, en 20 estudiantes con las mismas características de la muestra de 
estudio, quienes fueron seleccionados al azar y a quienes se les aplicaron los 
cuestionarios con escala tipo Likert sobre las variables aprendizaje significativo y 
actitud hacia las matemáticas. 
 
La confiabilidad de los instrumentos a partir de la muestra piloto se 
estableció por dimensiones y por variables, cuyos resultados han sido mostrado e 
interpretados en las tablas 7 y 8. 
 
Para la contrastación de la hipótesis general, e hipótesis específicas y 
teniendo en cuenta la naturaleza de las variables y los datos ordinales, se aplicó 
en cada caso la prueba estadística de Spearman para establecer su relación. 
 
El método utilizado en la presente investigación fue el método hipotético 
deductivo, al respecto Bernal (2006), afirma que “este método consiste en un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca 
refutar o falsear hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos” (p. 56). 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
 
Este trabajo de investigación ha cumplido con los criterios establecidos por el 
diseño de investigación cuantitativa de la Universidad César Vallejo, el cual 
sugiere a través de su formato el camino a seguir en el proceso de investigación. 
Asimismo, se ha cumplido con respetar la autoría de la información bibliográfica, 
por ello se hace referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y 






Las interpretaciones de las citas corresponden al autor de la tesis, teniendo 
en cuenta el concepto de autoría y los criterios existentes para denominar a una 
persona “autor” de un artículo científico. Además de precisar la autoría de los 
instrumentos diseñados para el recojo de información, así como el proceso de 
revisión por juicio de expertos para validar instrumentos de investigación, por el 














































Inicio 22 12,9% 
Proceso 114 67,1% 
Válidos   
Logrado 34 20% 




Figura 1. Niveles de aprendizaje significativo. 
 
En la tabla 9 y figura 1, el 67,1% estudiantes del VII ciclo de la Institución 
Educativa N° 1227 “Indira Gandhi” de Ate – 2018, manifiestan que el aprendizaje 
significativo se ubica en el nivel proceso, el 20% de los estudiantes muestran que 
el aprendizaje significativo se ubica en el nivel logrado y un 12,9% de los 











Inicio 24 14,1 % 
Proceso 95 55,9 % 
Válidos   
Logrado 51 30,0 % 




Figura 2. Niveles de conocimientos previos. 
 
En la tabla 10 y figura 2, el 55,9% estudiantes del VII ciclo de la Institución 
Educativa N° 1227 “Indira Gandhi” de Ate – 2018, presentan que los 
conocimientos previos se ubica en el nivel proceso, el 30% de los estudiantes 
revelan que los conocimientos previos se ubica en el nivel logrado y un 14,1% de 













Inicio 25 14,7% 
Proceso 95 55,9% 
Válidos   
Logrado 50 29,4% 




Figura 3. Niveles de la motivación. 
 
En la tabla 11 y figura 3, el 55,9% estudiantes del VII ciclo de la Institución 
Educativa N° 1227 “Indira Gandhi” de Ate – 2018, demuestran que la motivación 
se ubica en el nivel proceso, el 29,4% de los estudiantes dicen que la motivación 
se ubica en el nivel logrado y un 14,7% de los estudiantes presentan que la 













Inicio 31 18,2% 
Proceso 92 54,1% 
Válidos   
Logrado 47 27,6% 




Figura 4. Niveles de material didáctico 
 
En la tabla 12 y figura 4, el 54,1% estudiantes del VII ciclo de la Institución 
Educativa N° 1227 “Indira Gandhi” de Ate – 2018, manifiestan que el material 
didáctico se ubica en el nivel proceso, el 27,6% de los estudiantes precisan que el 
material didáctico se ubica en el nivel logrado y un 18,2% de los estudiantes 














Inicio 20 11,8% 
Proceso 122 71,8% 
Válidos   
Logrado 28 16,5% 




Figura 5. Niveles de actitud hacia las matemáticas 
 
En la tabla 13 y figura 5, el 71,8% estudiantes del VII ciclo de la Institución 
Educativa N° 1227 “Indira Gandhi” de Ate – 2018, manifiestan que la actitud hacia 
las matemáticas se ubica en el nivel proceso, el 16,5% de los estudiantes 
precisan la actitud hacia las matemáticas se ubica en el nivel logrado y un 11,8% 















Inicio 34 20,0 % 
Proceso 105 61,8 % 
Válidos   
Logrado 31 18,2 % 




Figura 6. Niveles del componente cognitivo 
 
En la tabla 14 y figura 6, el 71,8% estudiantes del VII ciclo de la Institución 
Educativa N° 1227 “Indira Gandhi” de Ate – 2018, expresan que el componente 
cognitivo se ubica en el nivel proceso, el 18,2% de los estudiantes señalan que el 
componente cognitivo se ubica en el nivel logrado y un 20% de los estudiantes 
















Inicio 20 11,8% 
Proceso 108 63,5% 
Válidos   
Logrado 42 24,7% 




Figura 7. Niveles del componente afectivo 
 
En la tabla 15 y figura 7, el 63,5% estudiantes del VII ciclo de la Institución 
Educativa N° 1227 “Indira Gandhi” de Ate – 2018, manifiestan que el componente 
afectivo se ubica en el nivel proceso, el 24,7% de los estudiantes señalan que el 
componente afectivo se ubica en el nivel logrado y un 11,8% de los estudiantes 











Inicio 9 5,3% 
Proceso 104 61,2% 
Válidos   
Logrado 57 33,5% 




Figura 8. Niveles del componente conductual 
 
En la tabla 16 y figura 8, el 61,2% estudiantes del VII ciclo de la Institución 
Educativa N° 1227 “Indira Gandhi” de Ate – 2018, manifiestan que el componente 
conductual se ubica en el nivel proceso, el 33,5% de los estudiantes señalan que 
el componente conductual se ubica en el nivel logrado y un 5,3% de los 







Niveles y frecuencias en el aprendizaje significativo y las actitudes hacia las 
matemáticas en los estudiantes del VII ciclo, de la Institución Educativa 1227-Ate 
2018.  
Actitudes hacia las matemáticas Total 













Figura 9. Niveles del aprendizaje significativo y las actitudes hacia las 
matemáticas. 
 
En la tabla 17 y figura 9, el 67,1% estudiantes, manifiestan que el 
aprendizaje significativo se ubica en el nivel proceso, el 20% de los estudiantes 
muestran que el aprendizaje significativo se ubica en el nivel logrado y un 12,9% 
de los estudiantes presentan que el aprendizaje significativo se ubica en el nivel 
inicio. Asimismo el 71,8% estudiantes, manifiestan que la actitud hacia las 
matemáticas se ubica en el nivel proceso, el 16,5% de los estudiantes precisan la 
actitud hacia las matemáticas se ubica en el nivel logrado y un 11,8% de los 












Aprendizaje significativo Proceso 
2 100 12 114 
1.2% 58.8% 7.1% 67.1% 
Logrado 
5
 15 14 34 
2.9% 8.8% 8.2% 20.0% 
Total 
20
 122 28 170 








3.2. Contrastación de hipótesis 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre el aprendizaje significativo y las actitudes 
hacia las matemáticas en los estudiantes del VII ciclo, de la Institución 
Educativa 1227- Ate, 2018. 
 
H1: Existe relación significativa entre el aprendizaje significativo y las actitudes 
hacia las matemáticas en los estudiantes del VII ciclo, de la Institución 
Educativa 1227- Ate, 2018. 
 
Nivel de confianza: 95% 
Margen de error: α = 0,05 (5%) 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 
p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
 
Tabla 18 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman significativa entre 
el aprendizaje significativo y la actitud hacia las matemáticas.  










Sig. (bilateral) . .000 
Rho de Spearman N 170 170 
 Coeficiente de 
correlación 
.483** 1.000 
Actitudes hacia las 
matemáticas 
  
Sig. (bilateral) .000 . 
 N 170 170 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.483) lo que indica una correlación positiva 
moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de α = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) asumiendo que existe relación significativa entre el aprendizaje significativo y 
las actitudes hacia las matemáticas en los estudiantes del VII ciclo, de la 










Hipótesis específicas 1 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre el aprendizaje significativo y el 
componente cognitivo de la actitud hacía las matemáticas, en los estudiantes 
del VII ciclo, de la Institución Educativa 1227-Ate, 2018. 
 
H1: Existe relación significativa entre el aprendizaje significativo y el componente 
cognitivo de la actitud hacía las matemáticas, en los estudiantes del VII ciclo, 
de la Institución Educativa 1227-Ate, 2018. 
 
Tabla 19 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman significativa entre 
el aprendizaje significativo y el componente cognitivo.  




 Coeficiente de correlación 1.000 .346** 
Aprendizaje significativo Sig. (bilateral) . .000 
 N 170 170 
Rho de Spearman    
 Coeficiente de correlación .346** 1.000 
Componente cognitivo Sig. (bilateral) .000 . 
 N 170 170 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.346) lo que indica una correlación positiva 
baja, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de α = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula  
(Ho) asumiendo que existe relación significativa entre el aprendizaje significativo y 
el componente cognitivo de la actitud hacía las matemáticas, en los estudiantes 







Hipótesis específicas 2 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre el aprendizaje significativo y el 
componente afectivo de la actitud hacía las matemáticas, en los estudiantes 
del VII ciclo, de la Institución Educativa 1227-Ate, 2018. 
 
H1: Existe relación significativa entre el aprendizaje significativo y el componente 
afectivo de la actitud hacía las matemáticas, en los estudiantes del VII ciclo, 
de la Institución Educativa 1227-Ate, 2018. 
 
Tabla 20 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman significativa entre 
el aprendizaje significativo y el componente afectivo.  




 Coeficiente de correlación 1.000 .424** 
Aprendizaje significativo Sig. (bilateral) . .000 
 N 170 170 
Rho de Spearman    
 Coeficiente de correlación .424** 1.000 
Componente afectivo Sig. (bilateral) .000 . 
 N 170 170 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.424) lo que indica una correlación positiva 
moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de α = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) asumiendo que existe relación significativa entre el aprendizaje significativo y 
el componente afectivo de la actitud hacía las matemáticas, en los estudiantes del 







Hipótesis específicas 3 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre el aprendizaje significativo y el 
componente conductual de la actitud hacía las matemáticas, en los 
estudiantes del VII ciclo, de la Institución Educativa 1227-Ate, 2018. 
 
H1: Existe relación significativa entre el aprendizaje significativo y el componente 
conductual de la actitud hacía las matemáticas, en los estudiantes del VII 
ciclo, de la Institución Educativa 1227-Ate, 2018. 
 
Tabla 21 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman significativa entre 
el aprendizaje significativo y el componente conductual.  




 Coeficiente de correlación 1.000 .407** 
Aprendizaje significativo Sig. (bilateral) . .000 
 N 170 170 
Rho de Spearman    
 Coeficiente de correlación .407** 1.000 
Componente conductual Sig. (bilateral) .000 . 
 N 170 170 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.407) lo que indica una correlación positiva 
moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de α = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula  
(Ho) asumiendo que existe relación significativa entre el aprendizaje significativo y 
el componente conductual de la actitud hacía las matemáticas, en los estudiantes 

































En la parte descriptiva se arribó que el 67,1% estudiantes del VII ciclo de la 
Institución Educativa N° 1227 “Indira Gandhi” de Ate – 2018, manifiestan que el 
aprendizaje significativo se ubica en el nivel proceso y el 71,8% estudiantes del  
VII ciclo de la Institución Educativa N° 1227 “Indira Gandhi” de Ate – 2018, 
manifiestan que la actitud hacia las matemáticas se ubica en el nivel proceso. De 
esta manera se concluyó que los resultados de la prueba de Rho de Spearman, 
en donde el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.483) lo que indica una 
correlación positiva moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de  
α = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre el  
aprendizaje significativo y las actitudes hacia las matemáticas en los estudiantes 
del VII ciclo, de la Institución Educativa 1227- Ate, 2018. Se asemeja con la tesis 
de Alanya (2016) los resultados indican que a mayor uso de videoconferencia 
mayores probabilidades de mejorar las actitudes hacia la matemática de los 
estudiantes que cursan Matemática Básica. Existe relación significativa (r=0.605; 
p<.05) entre uso de videoconferencia y percepción de la competencia matemática 
en estudiantes de Arquitectura, año 2016. Estos resultados indican que a mayor 
uso de videoconferencia mayores probabilidades de mejorar la percepción de 
competencia matemática de los estudiantes que cursan Matemática Básica.  
Existe relación significativa (r=0.499; p<.05) entre uso de videoconferencia y 
satisfacción por las matemáticas en estudiantes de Arquitectura, año 2016. Estos 
resultados indican que a mayor uso de videoconferencia mayores probabilidades 
de mejorar la satisfacción por las matemáticas de los estudiantes que cursan 
Matemática Básica. Existe relación significativa (r=0.716; p<.05) entre uso de 
videoconferencia y percepción de utilidad de las matemáticas en estudiantes de 
Arquitectura, año 2016. Asimismo se basó a la teoría de Ausubel (1983), sostuvo 
que: El aprendizaje significativo, es un proceso intencional y orientado que  
permite establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios (no literal) de los nuevos 
contenidos que se ha de aprender y aquellos que ya se encuentran en la 
estructura cognoscitiva del estudiante. 
 
En la presente investigación en la hipótesis 1, se arribó que los resultados 






correlación es (r = 0.346) lo que indica una correlación positiva baja, además el 
valor de P = 0,000 resulta menor al de α = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe 
relación significativa entre el aprendizaje significativo y el componente cognitivo  
de la actitud hacía las matemáticas, en los estudiantes del VII ciclo, de la 
Institución Educativa 1227-Ate, 2018. Hay una coincidencia con la tesis de 
Sudario (2016) quien concluyó que existe relación significativa entre los estilos de 
aprendizaje, el aprendizaje significativo y la comprensión lectora en los 
estudiantes del nivel avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa Javier 
Heraud; habiéndose obtenido un nivel de significancia menor de 0,05. Sin 
embargo se basó a la teoría de Bazán y Sotero (1997) citado por Gómez (2000) 
precisó que: “Son expresiones de pensamientos, concepciones del ser humano 
con toda sus tradiciones y creencias, acerca de un objeto que tiene el ser humano 
frente a sus actitudes” (p. 34) 
 
En la hipótesis 2, se arribó que los resultados de la prueba de Rho de 
Spearman, en donde el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.424) lo que 
indica una correlación positiva moderada, además el valor de P = 0,000 resulta 
menor al de α = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre el 
aprendizaje significativo y el componente afectivo de la actitud hacía las 
matemáticas, en los estudiantes del VII ciclo, de la Institución Educativa 1227-Ate, 
2018. Sin embargo hay una similitud con la tesis de Gonzales, Huancayo y  
Quispe (2014) evaluó si luego de la aplicación de los materiales didácticos los 
estudiantes resuelven con autonomía los problemas que se le presentan y 
expresan socialmente sus nuevos saberes. Según los resultados en el post test el 
nivel de significancia obtenido fue de 0.000 menor que 0.05, por lo que se rechazó 
la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%. Tambien se basó a la teoría 
de Bazán y Sotero (1997) citados por Gómez (2000) precisaron “Una forma de 
expresarse hacia el docente o a otras personas que se encuentran en nuestro 
alrededor. Por esta razón es necesario expresarse con amor, entusiasmo para 






En la hipótesis 3, concluyó que los resultados de la prueba de Rho de 
Spearman, en donde el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.407) lo que 
indica una correlación positiva moderada, además el valor de P = 0,000 resulta 
menor al de α = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre el 
aprendizaje significativo y el componente conductual de la actitud hacía las 
matemáticas, en los estudiantes del VII ciclo, de la Institución Educativa 1227-Ate, 
2018. De igual modo hay una semejanza con la tesis de Huamán (2015) llegando 
a las siguientes conclusiones: El trabajo cooperativo mejora el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de la asignatura de matemática en Telesup. El 
trabajo cooperativo está estadísticamente asociado a los conocimientos previos 
según la Prueba Rho de Spearman para la asociación de variables con escala 
ordinal, por ser la Significancia asíntota bilateral (Sig. = 0,018), está por debajo del 
nivel de error máximo permisible (α=0,05). Por tanto a un 95% de confianza 
podemos afirmar que, existe relación significativa entre el trabajo cooperativo y los 
conocimientos previos en los estudiantes. Aunque dicha relación es baja 
(R=0,227). El trabajo cooperativo está asociado a la motivación, según la prueba 
Rho de Spearman por la asociación de variables con escala ordinal, por ser la 
Significancia asíntota bilateral (Sig = 0.029), está por debajo del nivel de error 
máximo permisible (α=0,05), entonces hay evidencia suficiente para rechazar la 
hipótesis nula y por tanto a un 95% de confianza podemos afirmar que existe 
relación significativa entre trabajo cooperativo y la motivación. Aunque dicha 
relación es baja (R=0.211). Finamente consideró la teoría de Bazán y Sotero 
(1997) citados por Gómez (2000) preciso: “Es cuando el educando tiende a 
comportase de la mejor manera en la hora de clase, es decir es la actitud de 
































Primera. El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual 
a 0,508** lo que se determina que es positiva moderada. Asimismo, se 
determina que existe una correlación directa y significativa entre el 
aprendizaje significativo y las actitudes hacia las matemáticas, ya que el 
nivel de significancia es (sig = 0.000) con un p < 0.05. Por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha). 
Es decir, a mejores niveles de aprendizajes significativos, mejores 
niveles de actitud hacia las matemáticas. 
 
Segundo. El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual 
a 0,346** lo que se determina que es positiva moderada. Asimismo, se 
determina que existe una correlación directa y significativa entre el 
aprendizaje significativo y el componente cognitivo de la actitud hacia las 
matemáticas, ya que el nivel de significancia es (sig = 0.000) con un p < 
0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alternativa (Ha). Es decir, a mejores niveles de aprendizajes 
significativos, mejores niveles de actitud hacia las matemáticas con 
respecto al componente cognitivo. 
 
Tercera. El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual 
a 0,430** lo que se determina que es positiva moderada. Asimismo, se 
determina que existe una correlación directa y significativa entre el 
aprendizaje significativo y el componente afectivo de la actitud hacia las 
matemáticas, ya que el nivel de significancia es (sig = 0.000) con un p < 
0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alternativa (Ha). Es decir, a mejores niveles de aprendizajes 
significativos, mejores niveles de actitud hacia las matemáticas con 
respecto al componente afectivo. 
 
Cuarta. El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 
0,477** lo que se determina que es positiva moderada. Asimismo, se 
determina que existe una correlación directa y significativa entre 






las matemáticas, ya que el nivel de significancia es (sig = 0.000) con un 
p < 0.05 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alternativa (Ha). Es decir, a mejores niveles de aprendizajes 
significativos, mejores niveles de actitud hacia las matemáticas con 



































Primera. A los directivos, habiéndose encontrado una relación significativa entre el 
aprendizaje significativo y las actitudes hacia las matemáticas, se 
sugiere capacitar a los docentes para promover aprendizajes 
significativos a partir de actividades significativas retadoras que vinculen 
el contexto del estudiante y mejoren los niveles de las actitudes hacia las 
matemáticas. 
 
Segunda. Al personal directivo de la Institución Educativa, capacitar a los 
docentes para mejorar los niveles de aprendizaje significativo, y alcanzar 
a mejorar la actitud hacia las matemáticas con respecto al componente 
cognitivo. 
 
Tercera. A los docentes del área, se recomienda medir constantemente la actitud 
de los estudiantes hacia las matemáticas con respecto al componente 
afectivo, a fin de proponer cambios y mejoras. 
 
Cuarta. A los directivos y a los docentes del área, reconocer la importancia del 
aprendizaje significativo, para mejorar los niveles de actitud hacia las 
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El presente estudio será descriptivo correlacional, al respecto 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman que la 
investigación correlacional asocia variables mediante un 
patrón predecible para un grupo o población. 
 
DISEÑO: 
El diseño de la investigación es no experimental, que se 
basará en las observaciones de los hechos en estado natural 
sin la intervención o manipulación del investigador. Al 
respecto Hernández et al. (2010) afirman que son estudios que 
se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en 
los que solo se observan fenómenos en su ambiente natural 
para después analizarlos (p. 149). 






M : Muestra de Estudio 
X : Aprendizaje significativo 
Y : Actitudes hacia las matemáticas 
r : Correlación 
POBLACIÓN: 
La población está constituida por 305 
estudiantes del VII Ciclo de la I.E. 1227 
“Indira Gandhi” Ate. 
TIPO DE MUESTRA: 
La muestra 170 estudiantes del VII Ciclo de 
la I.E. 1227 “Indira Gandhi” Ate. 
Tabla 4 
      Muestra del estudio  
I.E. N° 1227  Estudiantes   Total  
3°, 4° y 5° 
Grado de 
Secundaria 170 170 
 
 
 Total 170    
 
3.5.3. Muestreo 





aplicará un cuestionario 
 
Variable 2: 
Actitudes hacia las 
matemáticas: 
Instrumento: 





Técnica: La técnica que 
se utilizara en este 
estudio será la encuesta. 
 
Escala de los 
instrumentos: 
Siempre: 5 
Casi siempre: 4 
Algunas veces: 3 
Casi nunca: 2 
Nunca: 1 
Para el tratamiento de los datos de 
la muestra, se procesaran en el 
programa estadístico SPSS versión 
23.0, donde elaboraremos tablas de 
contingencia y figuras para el 
análisis descriptivo, de las 
variables y dimensiones. 
 
En lo referente a la contrastación 
de las hipótesis, utilizaremos el 
estadístico de correlación de 
Spearman, con un nivel de 
confianza de 95% y una 
significancia bilateral de 5% = 
0.05. 
 
Los resultados serán obtenidos a 
partir de la muestra estadística 
constituida por 170 alumnos. 
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Anexo 2. Instrumentos 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSGRADO 
CUESTIONARIO 
 
VARIABLE: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
Estimado estudiante a continuación leerás preguntas relacionadas al aprendizaje 
significativo. Por favor lee con detenimiento y marca con una equis (X) la casilla 
correspondiente a la columna que mejor representa tu opinión. 
1 = NUNCA;   2 = CASI NUNCA;   3 = ALGUNAS VECES; 4 = CASI SIEMPRE; 5 = SIEMPRE 
 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS  













01 Tu profesor desarrolla temas que conoces y que tienes 
experiencias. 
     
02 Participas de actividades tomando en cuenta tu propia 
experiencia de lo que sabes. 
     
03 Tu profesor inicia la clase explicando lo que va realizar 
en ella. 
     
04 Aplicas los nuevos conocimientos desarrollados en 
situaciones similares. 
     
05 Respondes sobre tus conocimientos previos al iniciar la 
sesión de clases. 
     
06 Demuestras lo que has aprendido en clase.      
07 Compartes con tus compañeros la nueva información 
para resolver la tarea con mayor facilidad. 
     
08 Realizas actividades en el aula utilizando lo aprendido 
para solucionar problemas cotidianos. 
     
MOTIVACIÓN 
09 Participas de las dinámicas para responder sobre tus 
experiencias previas. 
     
10 Participas de dinámicas para responder sobre tus 
conocimientos previos. 
     
11 Sientes atracción por lo que estás aprendiendo.      
12 El profesor propicia la aplicación de los nuevos 
conocimientos para resolver problemas de la vida 
cotidiana. 
     
13 Realizas actividades de aprendizaje con el 
acompañamiento de tu profesor. 
     
14 Consideras lo que has aprendido como útil e 
importante. 
     
15 Tu profesor promueve la reflexión sobre la 
construcción de tus aprendizajes. 
     
16 Compartes con tus compañeros la nueva información 
para resolver la tarea con mayor facilidad. 





17 Tu profesor utiliza material de su entorno para que 
respondas sobre tus experiencias previas al iniciar la 
clase. 
     
18 El material didáctico te ayuda en el trabajo 
colaborativo. 
     
19 Crees que el uso de material didáctico contribuye a 
mejorar tu aprendizaje. 
     
20 Tu profesor utiliza textos en las actividades que 
desarrollas. 
     
21 Tu profesor utiliza material de su entorno para que 
adquieras los nuevos conocimientos. 
     
22 Tu profesor propone situaciones problemáticas 
retadoras para trabajes con material didáctico. 
     
23 Tu profesor utiliza la sala de computación para un 
mejor aprendizaje. 
     
24 Tu profesor utiliza recursos educativos como: pc, 
multimedia, tv, etc. para que te motives en el desarrollo 
de la clase. 









UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSGRADO 
CUESTIONARIO 
ESCALA DE ACTITUDES HACÍA LAS MATEMÁTICAS 
 
Estimado estudiante a continuación leerás preguntas relacionadas al aprendizaje 
significativo. Por favor lee con detenimiento y marca con una equis (X) la casilla 
correspondiente a la columna que mejor representa tu opinión. 
1 = NUNCA;   2 = CASI NUNCA;   3 = ALGUNAS VECES; 4 = CASI SIEMPRE; 5 = SIEMPRE 
 
COMPONENTE COGNITIVO 
















01 Las matemáticas me sirven para aprender a pensar.      
02 Solo deben estudiar las matemáticas aquellos que van a aplicar 
en su vida diaria. 
     
03 Las matemáticas me resulta útil para comprender otras áreas.      
04 Me resulta dificultoso comprender el área de matemáticas.      
05 Las matemáticas me servirán para expresar las formas y 
cantidades. 
     
06 Solo debería aprender de las matemáticas las cosas prácticas.      
07 Solo deberían aprender matemáticas aquellos que aplicarán en 
su vida futura. 
     
08 Aprender matemáticas es entrenar mi mente para resolver 
problemas de la vida diaria. 
     
COMPONENTE AFECTIVO   
09 Disfruto resolviendo los problemas en la clase de matemáticas.      
10 Me siento seguro cuando expreso y represento ideas 
matemáticos. 
     
11 Por alguna razón las matemáticas me parecen difíciles a pesar 
de que estudio. 
     
12 Me siento feliz cuando resuelvo problemas difíciles y obtengo 
notas altas. 
     
13 Me cuesta resolver problemas utilizando demostraciones 
matemáticas. 
     
14 Generalmente me siento bien cuando comunico de forma 
matemática. 
     
15 Me siento incómodo cuando el profesor me pide resolver 
problemas utilizando otros métodos. 
     
16 Me siento feliz cuando aplico en mi vida diaria las matemáticas.      
COMPONENTE CONDUCTUAL   
17 Puedo aprender cualquier concepto matemático, si me explican 
bien. 
     




19 Tengo dificultades para resolver problemas matemáticos.      
20 Cuando estudio matemática generalmente mi mente se pone en 
blanco y me impide pensar claramente. 
     
21 Creo formas de aprender matemáticas sin que me resulte difícil.      
22 Prefiero estudiar otras áreas en vez de matemáticas.      
23 Las matemáticas me servirán para aplicar en mi vida futura.      






Anexo 3. Base de dato de la prueba piloto 


















































EST1 4 5 4 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 5 4 3 4 3 3 5 4 3 4 2 
 
EST2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 5 3 4 3 3 2 2 
 
EST3 3 5 5 4 4 4 5 3 3 4 5 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 
 
EST4 4 4 5 3 4 5 3 4 3 4 4 4 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 2 
 
EST5 4 5 5 2 5 5 5 3 3 1 5 5 5 5 4 5 2 5 4 4 4 1 5 2 
 
EST6 4 3 5 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 5 5 3 3 4 4 5 3 3 3 3 
 
EST7 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 
 
EST8 4 4 3 3 4 5 4 2 4 4 3 4 4 3 5 3 2 3 4 5 4 4 2 2 
 
EST9 3 2 5 2 3 2 1 2 2 2 4 4 2 3 4 2 4 4 5 5 3 3 1 1 
 
EST10 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 
 
EST11 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 5 4 2 5 
 
EST12 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
 
EST13 3 2 5 3 2 3 3 3 2 2 5 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
 
EST14 3 3 4 3 2 2 4 4 2 2 3 3 4 5 3 4 1 3 2 4 5 2 2 1 
 
EST15 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 
 
EST16 4 4 5 4 5 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 5 5 3 3 3 3 1 
 
EST17 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 5 3 2 2 2 1 
 
EST18 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 2 
 
EST19 3 2 4 3 4 3 3 2 3 2 4 3 3 5 3 2 2 3 4 4 2 3 3 2 
 







Variable 2: Actitudes hacia las matemáticas 
 
  
I T EM 1 
 
I T EM 2 
 
I T EM 3 ITEM4 ITEM5 ITEM6 ITEM7 ITEM8 ITEM9 ITEM10 ITEM11 ITEM12 ITEM13 ITEM14 ITEM15 ITEM16 ITEM17 ITEM18 ITEM19 ITEM20 ITEM21 ITEM22 ITEM23 ITEM24 
EST1 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 5 4 
EST2 3 4 5 5 4 5 5 4 1 2 4 3 5 5 5 5 5 2 4 4 2 4 3 1 
EST3 4 5 4 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 4 3 
EST4 5 5 4 1 5 3 5 5 5 4 2 5 2 4 3 4 5 4 1 1 3 2 5 5 
EST5 5 4 4 4 4 2 4 5 3 4 3 5 3 4 3 4 5 4 3 3 3 2 5 5 
EST6 5 1 5 4 4 3 5 5 2 2 3 4 5 1 3 4 4 1 3 3 3 5 5 3 
EST7 4 3 4 2 4 3 3 4 4 2 3 3 3 2 4 3 4 2 3 2 2 2 4 5 
EST8 4 5 3 1 5 3 5 5 5 4 2 5 3 4 3 5 5 3 1 4 3 2 5 5 
EST9 5 4 5 4 5 2 5 5 4 5 4 4 2 5 5 3 5 5 2 2 5 3 5 4 
EST10 5 4 5 2 3 4 3 5 3 2 1 4 3 4 3 4 5 3 1 1 2 3 5 4 
EST11 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
EST12 3 2 4 5 3 4 3 4 2 3 5 4 3 4 5 2 2 3 5 4 2 3 4 4 
EST13 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 4 3 
EST14 5 1 4 2 5 1 1 5 5 4 3 4 3 1 1 3 5 4 3 1 2 2 4 5 
EST15 2 3 4 2 4 5 5 5 2 
 
2 1 4 5 3 4 4 3 5 2 3 4 2 3 
EST16 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 5 3 4 3 4 3 2 4 5 3 
EST17 3 4 5 5 4 2 3 3 2 3 5 3 5 3 4 3 4 2 5 4 1 4 3 2 
EST18 3 4 3 5 3 4 2 4 2 2 4 3 5 3 5 3 4 2 5 4 3 4 3 2 
EST19 5 1 4 1 5 1 1 5 5 5 1 5 2 5 1 5 5 5 1 1 5 1 5 5 
EST20 5 3 3 
 




Anexo 4. Base de datos de la muestra 
 
 Aprendizaje significativo   
 Conocimientos previos  Motivación  Material didáctico   
 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16  17 18 19 20 21 22 23 24   
1 3 2 3 4 3 3 4 4 26 3 3 3 4 4 5 4 3 29 3 5 5 5 3 3 2 1 27 82 
2 3 3 3 3 3 2 3 2 22 3 3 4 5 4 5 3 3 30 3 4 5 4 3 4 2 1 26 78 
3 4 4 4 5 3 4 4 3 31 3 3 4 3 4 5 3 4 29 3 5 4 5 3 3 2 2 27 87 
4 4 3 3 4 5 3 3 3 28 4 4 3 4 4 5 3 3 30 2 4 5 5 3 3 1 1 24 82 
5 3 1 5 4 3 3 3 3 25 3 3 3 4 3 5 4 3 28 3 2 3 4 4 3 1 1 21 74 
6 3 2 3 3 2 3 3 2 21 3 3 4 3 3 4 2 2 24 3 3 4 3 3 3 3 2 24 69 
7 3 3 3 4 4 4 4 5 30 4 3 3 3 4 4 4 3 28 3 3 2 2 3 3 3 3 22 80 
8 5 1 1 1 1 3 1 1 14 2 2 1 1 1 1 2 3 13 2 1 5 1 1 1 1 1 13 40 
9 3 3 4 4 3 5 4 2 28 4 3 5 3 2 4 3 5 29 5 3 3 4 5 3 2 2 27 84 
10 3 4 5 3 4 4 1 1 25 1 1 1 1 1 1 5 1 12 1 2 2 1 2 2 3 1 14 51 
11 3 3 5 4 4 4 3 4 30 3 3 3 4 3 3 4 3 26 2 1 4 3 2 3 3 2 20 76 
12 3 3 5 4 4 4 3 4 30 3 3 3 4 3 3 4 3 26 4 4 3 4 3 3 3 3 27 83 
13 3 5 4 4 3 4 3 3 29 4 3 4 3 4 4 3 1 26 2 3 5 4 4 3 4 3 28 83 
14 3 4 3 3 2 4 3 3 25 2 3 2 2 3 4 3 3 22 3 2 2 4 3 3 2 2 21 68 
15 3 5 3 3 2 4 4 3 27 3 3 4 4 4 3 3 4 28 3 3 4 4 3 3 2 2 24 79 
16 3 4 3 5 3 3 4 4 29 4 3 5 3 3 3 3 4 28 2 2 3 3 2 2 2 1 17 74 
17 3 3 2 3 3 3 1 2 20 2 2 2 2 3 3 3 2 19 3 2 1 3 3 2 2 1 17 56 
18 3 3 5 4 2 3 2 2 24 3 3 4 2 5 4 3 2 26 4 4 3 5 5 3 4 5 33 83 
19 5 4 3 5 4 4 3 4 32 5 4 4 5 3 5 4 4 34 4 5 4 5 4 5 3 2 32 98 
20 5 5 3 4 5 5 5 5 37 3 3 5 3 3 3 3 3 26 5 5 5 5 5 5 5 5 40 103 
21 5 5 5 2 2 5 1 1 26 2 1 3 3 5 4 5 1 24 3 1 1 1 1 1 2 4 14 64 
22 5 5 5 5 4 4 4 3 35 5 5 5 5 4 5 1 4 34 1 1 1 1 1 1 1 2 9 78 
23 4 3 5 2 3 3 3 3 26 3 2 4 1 4 4 4 3 25 4 3 4 4 4 3 1 1 24 75 




25 3 2 4 4 3 4 3 2 25 3 4 2 3 4 3 2 3 24 2 3 2 3 2 4 3 3 22 71 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 40 4 5 5 5 4 4 4 3 34 3 3 4 4 5 5 3 2 29 103 
27 4 4 3 4 3 3 3 2 26 5 3 4 2 2 3 2 3 24 3 3 4 2 3 2 3 2 22 72 
28 3 3 5 3 3 4 3 3 27 3 3 4 5 4 5 5 4 33 5 4 5 4 4 3 3 3 31 91 
29 3 3 5 3 3 4 3 2 26 3 4 4 3 4 5 3 3 29 5 5 5 5 4 2 4 1 31 86 
30 3 3 4 4 3 4 3 3 27 4 4 3 3 3 4 3 3 27 3 4 3 4 3 3 3 3 26 80 
31 3 5 4 3 3 4 3 3 28 4 4 4 4 4 5 5 3 33 4 4 4 5 4 4 3 3 31 92 
32 4 5 3 4 2 4 5 4 31 5 4 5 3 4 5 4 3 33 5 5 5 5 4 3 5 3 35 99 
33 4 4 4 5 3 5 3 3 31 2 3 5 4 3 5 5 4 31 4 3 3 5 4 2 1 1 23 85 
34 4 4 4 5 3 5 3 4 32 3 4 4 4 3 4 4 3 29 3 2 2 5 4 3 1 1 21 82 
35 4 4 5 3 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 5 4 5 34 4 4 4 4 4 4 2 2 28 94 
36 4 4 5 4 4 5 4 3 33 3 3 4 3 4 5 5 3 30 2 3 4 5 5 2 2 2 25 88 
37 4 4 5 5 4 5 5 5 37 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40 117 
38 4 3 5 3 2 3 4 3 27 4 5 4 2 3 4 5 5 32 3 5 4 5 3 3 4 2 29 88 
39 3 5 5 4 5 5 4 5 36 4 4 5 4 5 5 4 4 35 4 5 5 5 4 4 2 2 31 102 
40 3 3 5 3 4 5 1 3 27 3 4 5 3 4 4 4 4 31 3 5 3 3 3 3 2 2 24 82 
41 2 4 5 3 4 3 4 2 27 3 4 5 2 4 4 3 4 29 4 4 5 5 5 5 3 2 33 89 
42 3 4 3 4 3 3 3 3 26 3 3 4 3 3 4 4 4 28 2 3 3 3 2 1 2 1 17 71 
43 3 4 4 3 2 4 4 3 27 4 4 3 2 3 5 3 4 28 3 2 4 5 4 5 2 3 28 83 
44 1 3 2 1 1 3 1 2 14 1 1 4 3 2 3 2 1 17 2 3 3 1 2 2 1 1 15 46 
45 2 3 2 1 1 3 1 2 15 1 1 4 1 2 5 2 1 17 2 3 5 3 2 1 3 1 20 52 
46 3 2 3 1 2 2 2 2 17 3 2 2 2 2 3 2 3 19 2 2 2 3 2 3 1 2 17 53 
47 3 3 4 3 2 3 3 3 24 2 4 3 4 4 5 3 3 28 3 5 5 5 3 3 3 2 29 81 
48 3 3 3 3 3 4 4 4 27 3 4 4 4 3 3 3 4 28 3 3 3 4 3 4 1 2 23 78 
49 5 3 4 3 4 4 3 4 30 3 4 3 3 4 4 4 3 28 4 4 3 3 3 5 1 2 25 83 
50 3 3 4 2 3 3 4 2 24 2 2 3 3 2 3 4 4 23 2 3 4 2 3 1 1 1 17 64 
51 3 4 5 5 4 5 4 3 33 5 4 3 4 5 5 3 4 33 4 5 3 4 4 3 1 1 25 91 




53 2 3 2 4 3 3 3 1 21 1 2 3 2 5 3 5 4 25 3 3 2 1 4 2 1 3 19 65 
54 5 4 5 4 4 5 3 5 35 4 4 5 5 4 5 5 3 35 4 4 3 5 3 4 2 2 27 97 
55 3 4 5 4 3 5 4 4 32 3 3 4 4 3 5 3 3 28 3 4 5 3 3 4 3 2 27 87 
56 5 4 4 4 5 4 3 4 33 5 4 5 5 4 5 5 3 36 4 5 5 5 5 5 2 2 33 102 
57 3 4 4 3 2 3 2 3 24 2 3 4 3 3 5 4 2 26 1 3 3 2 2 4 1 1 17 67 
58 3 4 4 4 4 4 3 3 29 3 3 4 4 4 4 4 3 29 2 2 3 3 2 2 4 4 22 80 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 72 
60 4 3 3 3 2 2 3 4 24 3 4 5 2 3 5 4 3 29 2 4 4 5 3 3 2 2 25 78 
61 4 3 4 3 3 2 4 3 26 3 4 3 3 1 3 4 2 23 3 4 3 4 5 5 2 3 29 78 
62 4 3 4 3 3 3 3 3 26 3 3 3 4 3 3 4 3 26 3 3 4 3 3 4 3 2 25 77 
63 4 2 3 3 2 5 3 3 25 3 2 5 5 4 3 5 3 30 2 3 3 4 3 5 4 5 29 84 
64 5 5 5 5 5 5 4 5 39 5 5 5 5 4 5 5 4 38 3 4 3 5 3 3 4 3 28 105 
65 5 4 4 3 4 1 3 1 25 5 4 1 4 3 5 2 3 27 2 3 2 3 1 3 3 1 18 70 
66 2 2 5 2 2 3 4 2 22 3 3 3 4 5 5 5 3 31 5 4 5 4 4 4 4 4 34 87 
67 1 4 5 4 3 3 5 3 28 4 4 5 5 4 4 5 5 36 2 4 5 5 3 4 4 2 29 93 
68 3 2 3 2 2 2 3 3 20 2 1 4 3 3 3 3 3 22 2 4 3 4 3 2 5 4 27 69 
69 3 2 4 3 4 5 2 3 26 3 3 4 4 3 5 4 2 28 1 1 1 5 1 3 2 1 15 69 
70 3 3 3 2 2 4 5 2 24 2 2 3 3 4 5 2 4 25 2 3 4 4 2 4 3 3 25 74 
71 3 4 5 2 2 3 3 3 25 2 1 3 4 4 5 4 3 26 3 3 4 5 3 3 3 3 27 78 
72 3 3 4 3 2 3 3 2 23 3 3 4 4 3 5 3 2 27 2 3 4 4 3 2 2 3 23 73 
73 3 3 4 3 2 3 4 4 26 5 3 5 5 5 4 4 2 33 3 4 3 4 3 4 3 2 26 85 
74 3 2 4 5 1 2 1 3 21 3 3 3 5 5 5 5 2 31 4 5 5 5 4 5 2 4 34 86 
75 3 5 5 4 3 5 5 4 34 5 4 5 4 3 5 4 2 32 3 5 3 5 3 5 1 1 26 92 
76 3 2 2 4 5 5 3 4 28 4 4 5 5 5 5 2 4 34 2 5 5 5 3 3 2 1 26 88 
77 4 4 5 5 3 3 4 2 30 3 4 5 5 4 5 4 3 33 5 4 3 5 4 3 4 4 32 95 
78 3 2 4 4 2 3 2 2 22 3 3 2 4 2 5 4 2 25 2 1 3 4 3 4 2 1 20 67 
79 3 2 5 4 1 3 4 2 24 3 2 3 3 3 4 3 4 25 4 3 3 5 4 3 1 1 24 73 




81 3 3 5 3 2 4 4 3 27 3 2 5 3 4 5 5 4 31 5 5 5 5 5 5 1 1 32 90 
82 3 3 4 1 2 3 2 3 21 3 3 2 5 2 1 5 2 23 5 4 5 5 5 5 3 5 37 81 
83 3 4 5 5 5 4 3 4 33 4 4 2 4 4 5 5 3 31 4 5 3 3 4 5 2 1 27 91 
84 5 2 5 3 2 3 3 4 27 3 3 4 5 4 5 5 3 32 3 3 3 5 5 5 4 2 30 89 
85 4 3 5 3 2 3 3 4 27 2 3 3 4 4 3 5 3 27 4 3 5 5 5 4 2 2 30 84 
86 4 5 5 5 4 5 5 5 38 4 4 4 5 5 5 4 5 36 5 5 5 5 4 4 2 2 32 106 
87 4 4 3 4 5 5 3 3 31 4 3 5 4 4 5 3 3 31 5 3 4 5 4 3 5 5 34 96 
88 4 4 5 4 4 4 3 4 32 3 3 3 4 4 4 4 4 29 4 4 4 3 4 4 1 1 25 86 
89 3 4 4 4 3 4 5 3 30 5 4 4 3 3 4 3 4 30 3 3 5 4 3 3 3 4 28 88 
90 3 2 3 3 3 4 4 4 26 4 3 3 2 4 4 3 4 27 3 3 3 4 4 3 3 2 25 78 
91 3 3 5 4 3 4 5 5 32 4 4 5 4 3 4 4 5 33 4 5 5 5 5 3 2 1 30 95 
92 3 3 3 4 5 3 4 5 30 4 3 4 3 3 5 3 5 30 3 4 5 4 3 4 1 3 27 87 
93 5 3 4 3 4 5 5 4 33 3 4 5 3 4 5 5 4 33 3 3 5 4 4 4 2 5 30 96 
94 2 3 3 3 4 4 4 3 26 4 3 4 3 3 5 3 5 30 3 3 5 3 3 4 3 1 25 81 
95 5 4 5 4 3 4 3 4 32 3 4 5 4 4 5 5 4 34 5 4 4 5 4 5 5 4 36 102 
96 4 3 3 4 3 3 3 2 25 3 3 4 4 5 5 4 4 32 3 4 4 5 5 4 2 1 28 85 
97 3 3 5 5 3 4 5 5 33 5 5 4 5 4 4 3 5 35 3 4 4 5 4 5 4 3 32 100 
98 3 3 4 3 2 3 2 3 23 3 3 4 3 3 4 4 3 27 3 4 4 5 4 4 3 3 30 80 
99 4 5 3 3 3 4 4 3 29 4 4 3 3 4 4 4 4 30 4 3 4 4 4 3 4 2 28 87 
100 3 4 4 3 4 3 3 3 27 3 3 5 4 4 5 4 3 31 4 3 3 5 4 3 3 2 27 85 
101 3 3 5 5 3 4 4 5 32 3 3 4 5 5 5 4 5 34 3 4 5 5 5 4 2 2 30 96 
102 3 3 4 3 3 3 2 2 23 3 3 4 4 4 4 2 4 28 3 4 3 4 4 3 1 2 24 75 
103 4 3 5 4 3 3 3 3 28 3 4 5 4 5 5 4 3 33 4 4 3 4 4 3 3 2 27 88 
104 4 5 5 3 2 4 4 3 30 3 3 3 3 4 5 3 4 28 4 3 5 4 3 5 1 2 27 85 
105 4 4 5 4 5 5 4 3 34 5 5 5 5 5 5 4 5 39 5 4 5 5 5 5 3 2 34 107 
106 3 4 4 4 4 4 3 3 29 4 4 3 3 3 4 4 3 28 4 3 3 4 3 3 1 1 22 79 
107 4 3 5 3 2 3 4 3 27 3 2 3 5 3 5 5 5 31 2 3 2 4 2 3 2 3 21 79 




109 4 3 5 3 3 3 3 5 29 3 3 4 4 5 5 5 4 33 3 4 4 3 3 3 2 1 23 85 
110 3 3 5 4 4 4 3 4 30 4 4 4 3 3 4 3 3 28 2 3 3 4 2 2 2 1 19 77 
111 3 2 3 2 2 3 3 3 21 3 3 2 3 3 4 3 3 24 3 3 3 4 4 4 1 1 23 68 
112 3 2 3 2 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 4 3 3 25 3 3 3 3 3 3 1 2 21 68 
113 3 4 5 4 3 3 3 2 27 4 3 3 5 5 5 5 4 34 3 3 4 4 5 3 3 3 28 89 
114 3 3 5 2 2 2 3 3 23 2 2 3 5 4 4 4 3 27 1 2 3 5 2 3 3 3 22 72 
115 3 3 4 4 4 5 4 3 30 4 3 4 4 3 3 4 3 28 4 4 3 4 5 4 2 1 27 85 
116 3 3 5 4 4 4 4 5 32 4 5 4 4 4 5 5 4 35 3 4 3 4 4 4 2 2 26 93 
117 4 3 5 3 3 4 4 3 29 2 3 4 3 3 4 4 3 26 3 4 3 3 4 5 3 2 27 82 
118 2 4 5 4 4 4 5 3 31 4 4 5 4 4 5 4 4 34 4 4 5 4 3 5 3 3 31 96 
119 4 4 4 3 3 3 3 3 27 3 3 4 3 3 4 3 4 27 4 4 3 3 3 3 3 2 25 79 
120 3 3 4 3 2 4 3 4 26 3 2 4 3 5 5 3 3 28 3 4 3 5 2 3 3 5 28 82 
121 3 4 4 5 3 4 4 4 31 3 3 3 4 4 5 4 4 30 5 5 4 5 5 5 4 4 37 98 
122 4 4 5 4 4 4 4 4 33 4 4 4 5 5 5 5 5 37 4 4 4 5 5 5 5 5 37 107 
123 3 4 5 4 5 3 3 3 30 3 4 5 3 2 3 4 3 27 3 5 4 4 4 5 2 3 30 87 
124 3 3 3 3 3 3 2 3 23 2 2 3 3 2 3 3 2 20 2 3 2 2 3 3 2 2 19 62 
125 3 3 3 4 3 5 5 5 31 3 5 5 3 3 5 3 3 30 5 5 2 4 4 5 4 2 31 92 
126 3 3 3 4 3 5 5 5 31 3 5 5 3 3 5 3 3 30 3 5 2 4 4 5 3 3 29 90 
127 3 3 4 4 3 3 4 4 28 3 3 4 4 5 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 2 2 28 87 
128 4 4 5 4 3 4 4 4 32 3 3 4 3 4 4 5 4 30 4 3 3 4 4 4 3 3 28 90 
129 4 5 5 5 4 4 4 4 35 4 4 5 5 4 5 5 5 37 4 5 5 5 5 4 3 3 34 106 
130 4 4 4 3 4 4 3 4 30 5 5 4 4 4 5 4 4 35 3 5 5 4 3 3 3 3 29 94 
131 3 4 5 2 3 2 4 3 26 3 4 4 5 3 4 3 4 30 4 4 3 3 4 3 3 2 26 82 
132 5 4 5 2 3 5 5 1 30 5 4 4 5 5 5 5 5 38 2 2 3 5 5 3 5 5 30 98 
133 3 4 5 4 3 4 4 5 32 4 3 4 4 3 5 4 4 31 4 4 4 4 5 3 2 1 27 90 
134 3 5 5 3 3 5 5 5 34 5 3 5 5 2 5 5 4 34 1 3 5 5 4 3 2 3 26 94 
135 4 3 4 4 3 3 3 3 27 3 3 3 5 5 5 5 5 34 5 5 5 4 4 4 1 1 29 90 




137 4 5 5 5 5 3 3 4 34 3 3 3 5 5 5 5 4 33 4 5 5 5 5 4 2 2 32 99 
138 3 5 3 4 5 4 1 1 26 4 4 3 1 1 4 2 1 20 1 5 5 5 3 4 1 1 25 71 
139 3 2 4 4 3 4 3 3 26 3 5 4 4 3 5 5 3 32 5 4 5 4 3 4 1 1 27 85 
140 4 4 5 4 4 4 3 3 31 3 3 4 3 5 5 4 3 30 3 5 5 4 4 4 3 3 31 92 
141 3 3 4 4 3 3 3 4 27 5 4 5 3 3 5 5 3 33 2 3 3 5 5 3 4 3 28 88 
142 4 3 5 5 3 3 5 3 31 3 3 5 5 5 5 4 5 35 5 4 4 5 5 3 3 2 31 97 
143 3 3 4 3 3 3 3 3 25 3 3 4 4 4 4 4 3 29 4 4 4 3 3 3 4 4 29 83 
144 3 3 5 2 2 3 2 3 23 2 4 4 5 2 5 4 2 28 5 4 3 4 3 5 2 4 30 81 
145 4 3 5 3 4 3 4 4 30 3 4 5 4 3 4 5 4 32 5 5 4 3 3 4 5 3 32 94 
146 1 4 5 3 3 3 5 5 29 3 3 5 5 4 5 5 4 34 5 5 4 4 4 5 3 2 32 95 
147 3 4 4 3 4 3 3 3 27 3 4 4 4 3 3 4 3 28 3 3 4 4 3 3 4 4 28 83 
148 3 4 3 3 2 3 4 5 27 2 3 3 4 2 2 3 5 24 3 2 2 3 3 3 3 2 21 72 
149 3 3 5 3 3 4 3 3 27 3 3 5 4 4 3 3 4 29 3 4 3 4 3 3 4 4 28 84 
150 5 4 4 4 4 5 4 4 34 4 5 5 5 4 5 5 5 38 5 5 5 5 5 5 4 4 38 110 
151 4 4 4 4 4 3 4 3 30 4 4 4 3 5 5 5 3 33 3 4 5 5 5 5 2 5 34 97 
152 3 4 3 4 4 4 3 4 29 3 3 4 3 4 5 5 4 31 4 4 5 4 4 2 3 2 28 88 
153 4 3 5 3 3 4 5 3 30 4 4 5 5 4 5 3 4 34 2 3 2 4 5 3 3 2 24 88 
154 3 5 5 5 5 5 4 5 37 4 3 3 2 2 4 1 5 24 1 1 3 2 1 1 3 3 15 76 
155 4 3 4 3 4 4 4 3 29 3 4 4 4 4 4 3 4 30 2 2 3 4 2 3 4 3 23 82 
156 4 3 4 4 3 2 3 4 27 4 3 3 4 1 3 3 3 24 3 4 4 3 3 4 4 2 27 78 
157 3 2 4 2 2 3 3 2 21 3 3 4 3 4 4 3 3 27 3 3 4 3 3 3 2 2 23 71 
158 4 4 3 3 3 4 3 3 27 3 3 4 3 3 5 4 3 28 3 4 4 4 4 3 3 2 27 82 
159 3 4 5 3 5 4 4 3 31 3 3 5 3 5 5 5 5 34 4 5 5 4 5 2 5 5 35 100 
160 4 3 5 4 2 4 5 3 30 5 5 5 4 4 3 5 4 35 4 5 4 4 5 4 3 4 33 98 
161 3 3 5 3 3 3 3 3 26 3 3 3 4 4 4 5 3 29 4 4 3 5 5 5 3 3 32 87 
162 4 3 5 5 4 3 3 3 30 5 4 3 4 3 5 3 3 30 4 5 4 3 4 5 3 3 31 91 
163 3 3 4 3 2 3 3 4 25 3 4 3 3 4 4 4 3 28 3 4 3 2 3 4 3 3 25 78 




165 3 3 5 3 3 4 3 3 27 3 3 4 4 5 5 5 3 32 4 4 4 3 4 5 3 3 30 89 
166 3 4 3 4 5 4 2 4 29 3 2 4 2 4 3 3 4 25 3 4 4 3 4 3 3 2 26 80 
167 3 5 3 4 4 3 3 3 28 5 4 4 4 4 4 4 4 33 3 5 5 5 4 4 3 2 31 92 
168 3 3 4 3 2 3 2 2 22 2 3 3 4 2 5 3 2 24 3 4 3 3 2 3 3 2 23 69 
169 5 3 5 4 3 3 3 3 29 2 3 5 3 3 3 4 2 25 2 3 3 3 2 2 3 3 21 75 




 Actitud hacia las matemáticas   
 Componente cognitivo  Componente afectivo  Componente conductual   
 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16  17 18 19 20 21 22 23 24   
1 3 4 4 4 5 2 5 3 30 2 2 5 2 5 3 4 4 27 2 2 4 4 3 4 1 2 22 79 
2 3 4 4 4 5 1 5 3 29 2 2 5 2 5 3 4 4 27 2 2 4 4 3 4 5 2 26 82 
3 4 3 5 4 5 4 2 5 32 3 4 4 3 4 3 3 4 28 4 3 4 3 2 3 4 3 26 86 
4 4 1 5 3 4 3 1 5 26 3 4 4 5 3 3 3 3 28 4 3 3 4 3 3 5 3 28 82 
5 5 2 5 4 4 3 5 5 33 3 3 4 3 5 3 5 3 29 5 5 4 3 2 4 4 2 29 91 
6 4 1 5 3 4 2 1 5 25 3 4 4 5 3 3 3 3 28 4 3 3 4 3 3 5 3 28 81 
7 3 4 4 4 3 3 3 4 28 3 2 2 4 4 3 3 4 25 2 2 3 2 3 2 3 3 20 73 
8 1 1 1 1 1 5 5 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 32 
9 3 4 3 5 5 3 3 5 31 2 5 4 5 4 4 5 3 32 5 4 5 5 2 5 3 1 30 93 
10 4 4 4 3 4 3 3 3 28 3 4 2 1 3 3 3 4 23 2 3 4 3 3 2 4 2 23 74 
11 3 2 4 2 2 5 1 5 24 3 4 2 3 4 5 1 1 23 3 1 4 2 4 3 3 1 21 68 
12 4 4 4 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 4 3 4 3 26 2 3 2 3 2 3 2 3 20 73 
13 4 4 5 4 4 3 1 4 29 3 4 1 3 1 3 2 2 19 3 1 3 2 3 1 2 1 16 64 
14 4 5 3 2 5 3 3 5 30 2 2 4 5 3 2 5 2 25 5 4 2 3 2 4 3 2 25 80 
15 5 3 4 3 5 3 1 4 28 3 2 2 5 3 3 4 3 25 3 4 3 3 3 3 4 3 26 79 
16 5 1 4 2 5 1 1 5 24 4 4 3 5 3 2 2 4 27 5 5 3 3 2 3 5 3 29 80 
17 3 1 3 2 2 3 3 3 20 3 2 4 1 3 1 2 1 17 3 3 3 3 2 4 3 1 22 59 
18 4 1 3 4 4 3 5 5 29 2 3 3 4 4 4 3 4 27 5 3 3 3 4 5 4 3 30 86 
19 3 4 4 5 3 4 5 3 31 3 4 5 3 4 5 3 5 32 3 4 5 3 4 4 5 4 32 95 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40 120 
21 4 3 3 1 1 2 3 1 18 3 4 2 5 1 2 2 3 22 4 1 1 3 2 4 2 3 20 60 
22 3 1 3 5 4 3 2 4 25 4 5 3 1 4 1 3 5 26 3 3 2 3 4 4 2 2 23 74 
23 3 1 5 3 4 1 1 3 21 3 4 3 3 3 3 3 4 26 3 4 4 3 4 4 4 4 30 77 
24 5 1 5 2 5 1 1 3 23 5 5 1 5 5 5 1 5 32 5 5 4 4 5 1 5 5 34 89 




26 5 5 4 5 4 5 4 5 37 3 4 5 5 4 4 4 5 34 4 3 5 4 4 4 5 5 34 105 
27 5 3 4 2 4 2 3 4 27 4 4 3 4 3 3 4 3 28 4 4 3 4 3 3 4 4 29 84 
28 4 5 5 4 5 5 5 4 37 5 4 4 5 4 4 4 5 35 4 3 4 4 4 3 3 4 29 101 
29 4 3 4 5 4 3 2 4 29 2 2 4 4 3 2 3 4 24 2 2 4 5 3 3 5 4 28 81 
30 3 3 4 3 3 3 1 2 22 3 3 3 3 3 2 3 3 23 1 3 1 1 1 3 3 1 14 59 
31 3 3 4 3 3 3 1 2 22 3 3 3 3 3 2 3 3 23 3 4 3 5 3 3 3 3 27 72 
32 5 4 3 4 5 5 3 4 33 2 4 4 3 4 1 2 3 23 5 5 4 1 2 1 5 5 28 84 
33 5 4 3 3 5 1 1 4 26 5 4 3 4 3 4 3 5 31 5 2 3 2 2 3 5 4 26 83 
34 4 4 3 3 4 3 3 4 28 3 3 3 4 3 4 2 3 25 4 2 3 3 3 4 4 3 26 79 
35 3 3 4 3 4 3 2 4 26 4 5 4 4 4 3 2 3 29 4 4 4 3 4 3 4 4 30 85 
36 5 1 5 3 5 3 1 5 28 5 5 3 5 3 3 1 3 28 5 3 3 3 3 3 5 5 30 86 
37 5 5 4 4 5 4 5 5 37 4 4 4 5 4 5 5 4 35 5 5 4 4 4 2 4 5 33 105 
38 3 4 5 3 3 4 4 5 31 3 3 4 4 4 5 3 4 30 4 4 3 3 4 4 4 3 29 90 
39 4 2 5 3 5 2 2 3 26 5 5 3 5 3 5 1 3 30 5 5 3 4 5 3 4 5 34 90 
40 4 1 4 3 4 3 4 5 28 2 3 4 5 3 4 2 3 26 5 3 2 1 3 1 4 4 23 77 
41 5 3 4 4 5 4 3 4 32 4 5 3 5 4 4 4 4 33 3 4 5 4 3 4 5 4 32 97 
42 5 4 3 3 4 4 4 4 31 3 3 3 4 4 3 3 3 26 4 4 3 3 3 3 5 4 29 86 
43 4 4 5 3 4 3 4 4 31 3 4 3 5 3 2 4 3 27 3 4 3 4 3 3 5 4 29 87 
44 3 2 4 3 4 3 2 4 25 2 1 2 3 3 3 2 3 19 5 3 3 4 3 4 3 2 27 71 
45 5 2 4 3 4 3 2 4 27 2 1 3 2 3 4 3 5 23 5 3 2 2 3 3 5 3 26 76 
46 2 3 2 3 3 2 3 2 20 3 3 2 3 2 3 3 3 22 3 2 3 2 3 3 3 2 21 63 
47 4 2 5 5 5 2 1 3 27 2 2 5 4 4 3 5 5 30 4 2 5 4 2 5 5 2 29 86 
48 5 1 3 3 5 3 5 3 28 3 4 3 3 3 3 3 4 26 3 4 3 2 3 2 4 3 24 78 
49 4 4 3 4 3 3 3 5 29 3 2 3 3 4 4 3 3 25 3 3 4 3 4 2 5 4 28 82 
50 5 3 3 4 3 2 4 5 29 2 3 3 4 2 2 4 3 23 2 3 4 3 3 4 4 3 26 78 
51 5 4 3 4 3 4 3 5 31 4 3 5 4 3 4 5 5 33 3 4 5 5 4 4 5 4 34 98 
52 5 2 5 3 5 2 3 5 30 4 3 3 4 3 3 5 4 29 5 3 3 3 3 1 5 5 28 87 




54 5 3 4 2 4 2 1 5 26 5 5 2 5 5 3 3 5 33 4 5 2 1 4 2 4 5 27 86 
55 5 4 3 2 4 3 2 4 27 3 3 2 5 1 2 2 3 21 5 5 1 1 3 3 5 4 27 75 
56 5 1 4 3 5 1 1 5 25 4 4 1 4 3 3 1 3 23 5 4 1 2 1 1 5 3 22 70 
57 5 5 4 2 3 4 2 3 28 4 3 4 3 3 4 2 4 27 3 4 2 3 5 4 3 4 28 83 
58 4 2 4 3 4 2 2 3 24 4 4 4 4 2 3 4 4 29 3 4 3 2 3 2 5 5 27 80 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 72 
60 5 4 5 3 5 4 4 5 35 3 4 2 4 2 2 2 4 23 4 3 3 2 4 2 5 5 28 86 
61 4 4 1 5 3 5 3 4 29 2 5 3 3 5 2 3 3 26 2 3 5 5 3 5 3 1 27 82 
62 4 3 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 4 3 25 3 2 3 3 3 3 3 3 23 73 
63 5 4 3 3 4 5 5 5 34 3 4 3 3 2 3 3 5 26 5 3 3 1 1 1 3 2 19 79 
64 5 1 4 3 5 4 1 5 28 4 5 3 5 3 4 1 5 30 5 4 3 3 3 2 5 5 30 88 
65 4 3 4 2 5 5 3 2 28 4 3 4 2 2 3 2 4 24 1 2 1 3 5 3 2 1 18 70 
66 5 1 4 4 5 1 1 5 26 3 3 3 4 3 2 3 5 26 4 3 4 3 2 3 5 3 27 79 
67 5 5 5 3 5 3 4 4 34 4 4 4 4 3 3 2 2 26 5 3 4 5 3 3 5 5 33 93 
68 5 1 4 3 4 3 1 4 25 3 2 1 3 2 2 2 4 19 5 3 2 2 2 1 4 5 24 68 
69 3 2 2 4 3 3 2 3 22 3 2 5 5 5 3 5 1 29 5 3 5 5 4 5 2 2 31 82 
70 5 2 3 1 4 3 3 5 26 3 2 1 4 4 3 4 3 24 5 3 3 1 3 2 5 3 25 75 
71 5 3 4 3 4 4 5 4 32 3 3 3 2 4 3 2 3 23 5 5 3 3 3 3 4 3 29 84 
72 3 1 3 4 5 1 1 3 21 3 3 4 3 3 3 3 2 24 4 3 2 3 2 4 3 2 23 68 
73 5 2 4 5 4 5 4 5 34 2 3 4 5 3 2 3 4 26 4 2 5 2 3 4 5 3 28 88 
74 5 1 5 3 5 1 1 5 26 3 3 4 5 3 2 3 2 25 5 5 2 1 3 1 5 3 25 76 
75 5 4 5 1 5 1 1 5 27 5 4 1 4 1 3 5 5 28 5 5 2 1 5 1 4 5 28 83 
76 4 4 3 3 4 4 4 5 31 4 4 4 5 4 4 4 4 33 4 5 4 5 5 4 4 4 35 99 
77 4 5 5 3 3 5 5 3 33 5 4 3 5 3 4 3 5 32 5 4 3 3 3 3 5 5 31 96 
78 3 1 5 3 5 4 3 5 29 3 2 4 5 2 3 3 3 25 5 4 3 3 5 3 3 4 30 84 
79 5 1 3 4 5 4 2 4 28 2 3 5 5 4 2 5 2 28 5 2 5 4 5 5 5 3 34 90 
80 5 1 5 3 4 2 1 5 26 4 3 2 3 4 3 2 3 24 5 3 3 1 3 1 5 4 25 75 




82 5 1 5 3 4 1 5 4 28 2 1 5 2 5 2 5 2 24 4 3 4 4 3 2 5 3 28 80 
83 3 1 4 3 5 2 1 3 22 3 4 2 5 1 3 3 3 24 5 3 3 4 2 3 5 4 29 75 
84 5 3 4 3 4 3 4 3 29 3 3 3 1 3 1 3 2 19 5 4 3 3 3 5 3 3 29 77 
85 5 1 5 3 5 1 1 5 26 1 3 1 5 2 4 3 5 24 5 5 2 2 4 2 5 5 30 80 
86 5 5 5 2 5 2 2 5 31 5 5 2 5 2 5 2 5 31 5 5 2 1 4 1 5 5 28 90 
87 4 5 5 3 5 5 2 5 34 3 4 5 5 3 4 3 5 32 5 5 3 2 2 5 5 5 32 98 
88 4 3 3 4 5 4 4 3 30 4 3 4 4 4 3 4 4 30 4 3 4 3 4 4 4 4 30 90 
89 2 3 3 4 3 4 4 3 26 2 2 4 5 4 3 3 3 26 5 3 3 4 3 5 4 3 30 82 
90 4 3 3 2 3 3 2 3 23 4 3 2 3 2 3 2 3 22 4 3 2 2 2 2 3 4 22 67 
91 4 3 3 4 3 3 3 4 27 3 3 5 3 1 4 3 3 25 5 3 3 1 1 4 5 3 25 77 
92 4 4 4 1 5 5 3 5 31 3 2 4 3 3 5 3 5 28 3 4 2 4 5 3 5 3 29 88 
93 5 1 3 5 4 1 4 5 28 4 4 4 1 5 5 3 3 29 5 2 5 3 3 1 5 5 29 86 
94 5 1 3 3 3 4 3 3 25 1 3 3 5 2 3 3 2 22 5 3 3 4 3 4 3 4 29 76 
95 5 5 4 4 5 4 5 5 37 5 4 4 5 4 4 4 5 35 5 5 4 2 3 1 5 4 29 101 
96 5 5 4 2 3 3 3 4 29 3 3 2 3 3 2 2 3 21 5 5 2 1 3 2 5 3 26 76 
97 4 4 4 3 4 5 4 4 32 5 4 3 4 3 5 3 4 31 4 4 3 4 5 3 4 4 31 94 
98 4 3 4 3 4 3 4 3 28 3 3 2 3 3 3 2 4 23 3 3 3 2 3 2 4 3 23 74 
99 4 3 4 4 3 3 3 3 27 5 4 4 3 5 4 4 4 33 5 4 5 5 4 4 3 3 33 93 
100 3 5 5 3 4 4 4 5 33 4 4 3 3 3 3 2 3 25 3 3 3 2 3 2 4 3 23 81 
101 5 5 4 4 5 5 5 5 38 3 4 5 5 5 3 4 4 33 5 3 5 2 3 2 5 5 30 101 
102 1 4 2 3 4 2 3 3 22 2 4 3 5 2 3 4 3 26 2 4 2 4 2 4 3 4 25 73 
103 4 3 4 3 4 3 4 5 30 3 4 3 4 3 2 4 3 26 4 3 3 3 4 2 4 4 27 83 
104 5 4 3 4 5 3 5 4 33 3 5 5 5 3 4 3 2 30 5 3 4 2 3 4 2 3 26 89 
105 3 1 3 2 3 2 1 4 19 3 3 4 3 4 3 3 2 25 4 4 3 4 3 4 5 5 32 76 
106 2 2 2 4 3 5 5 2 25 2 2 5 5 4 2 4 2 26 3 4 4 3 3 5 2 1 25 76 
107 4 2 3 3 4 3 3 4 26 3 3 4 5 3 4 3 4 29 4 3 3 4 3 3 5 3 28 83 
108 4 1 3 4 4 3 2 3 24 1 1 5 1 4 1 5 2 20 2 3 4 4 1 5 2 1 22 66 




110 4 1 3 3 4 3 1 3 22 3 3 3 5 3 3 3 3 26 5 3 2 3 3 4 4 5 29 77 
111 5 3 3 2 3 3 2 4 25 3 3 3 4 3 4 3 4 27 5 2 2 4 2 1 4 3 23 75 
112 5 3 3 3 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 3 3 4 25 4 3 3 2 3 4 3 3 25 76 
113 3 3 3 3 3 3 4 4 26 3 4 3 3 3 3 2 1 22 4 4 3 3 4 1 4 4 27 75 
114 3 3 4 3 3 3 5 5 29 4 3 1 3 2 4 2 5 24 2 3 4 3 3 3 4 5 27 80 
115 4 4 4 3 4 3 4 3 29 4 3 4 4 4 3 3 3 28 4 4 3 4 4 3 4 4 30 87 
116 5 3 4 3 4 3 4 4 30 4 3 3 4 3 3 3 4 27 5 3 3 2 4 3 5 5 30 87 
117 3 3 2 4 3 3 3 4 25 2 3 3 4 3 2 2 4 23 4 3 3 3 4 5 3 2 27 75 
118 4 1 4 3 5 1 1 3 22 4 3 3 5 3 3 1 3 25 4 3 3 3 3 2 4 5 27 74 
119 3 3 3 3 4 3 4 5 28 3 3 3 3 3 4 3 3 25 5 3 3 4 4 3 5 3 30 83 
120 3 4 5 4 5 3 4 5 33 3 4 4 5 3 3 3 4 29 5 4 4 3 4 5 5 4 34 96 
121 4 3 4 2 4 2 2 4 25 3 3 2 4 3 3 4 3 25 5 5 2 2 5 3 3 3 28 78 
122 4 3 4 3 3 4 3 4 28 3 4 3 4 3 4 3 4 28 4 4 3 2 2 3 4 4 26 82 
123 4 1 3 2 5 1 1 4 21 3 5 1 5 2 3 1 2 22 5 5 2 1 4 2 4 4 27 70 
124 3 3 2 2 3 3 4 4 24 3 2 4 3 4 2 5 3 26 4 2 3 4 2 3 4 3 25 75 
125 5 1 5 3 5 4 1 5 29 3 4 2 5 3 3 2 3 25 5 4 3 2 4 1 5 5 29 83 
126 5 1 5 2 5 3 1 5 27 4 3 3 5 3 3 3 3 27 5 3 3 3 3 3 5 4 29 83 
127 1 4 4 2 4 4 4 5 28 4 4 2 2 2 3 3 3 23 5 3 2 1 4 1 5 4 25 76 
128 5 3 3 2 3 3 3 3 25 4 3 1 4 2 3 2 3 22 4 3 2 1 2 3 4 3 22 69 
129 5 3 5 3 5 4 4 5 34 4 4 3 4 3 4 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 4 26 89 
130 4 3 5 2 5 4 4 5 32 4 5 2 4 2 4 1 5 27 5 4 2 1 4 2 5 5 28 87 
131 4 2 5 3 4 3 2 5 28 3 4 3 5 3 5 3 5 31 5 5 3 2 4 3 5 3 30 89 
132 5 1 3 4 5 5 5 3 31 5 3 4 5 4 3 4 5 33 2 3 4 5 3 5 3 5 30 94 
133 4 4 5 4 5 3 4 5 34 4 5 4 3 4 3 5 4 32 4 5 3 2 5 3 5 4 31 97 
134 3 5 5 3 4 3 3 5 31 3 3 3 5 2 5 3 3 27 5 5 5 3 3 5 5 3 34 92 
135 1 3 3 3 2 3 3 3 21 1 2 4 3 3 4 4 1 22 3 3 4 4 4 5 3 3 29 72 
136 5 3 4 2 4 3 3 3 27 3 4 3 3 3 3 3 2 24 5 4 3 2 3 2 4 5 28 79 




138 3 1 3 5 3 3 5 1 24 1 1 5 5 3 1 5 1 22 4 5 5 5 5 5 3 3 35 81 
139 4 4 5 2 3 4 3 4 29 5 5 3 5 4 3 5 3 33 5 3 5 5 4 5 4 4 35 97 
140 4 5 5 1 4 4 2 3 28 4 4 5 3 4 5 3 4 32 5 3 4 5 3 4 3 4 31 91 
141 3 1 3 3 4 3 2 4 23 4 3 4 5 4 4 2 4 30 5 4 3 3 3 2 4 2 26 79 
142 5 1 4 3 5 3 1 5 27 4 3 3 4 2 2 2 3 23 5 1 3 3 2 4 3 4 25 75 
143 4 1 3 3 4 2 1 4 22 4 3 3 5 3 3 4 3 28 5 3 3 2 3 3 4 4 27 77 
144 3 4 3 5 4 3 5 4 31 2 3 3 4 3 5 3 4 27 2 3 3 4 3 4 3 4 26 84 
145 5 3 3 2 1 4 5 3 26 3 3 4 3 1 5 3 4 26 5 4 3 1 4 1 3 4 25 77 
146 5 1 3 3 5 2 1 5 25 3 3 4 5 3 3 2 5 28 5 4 3 3 3 2 5 5 30 83 
147 4 4 4 3 4 2 3 3 27 4 3 3 4 3 2 2 3 24 4 3 2 3 3 2 4 3 24 75 
148 4 3 4 3 2 3 1 4 24 3 3 2 5 3 3 4 2 25 4 3 3 2 4 3 3 4 26 75 
149 3 1 5 3 5 3 4 3 27 4 3 3 5 4 3 3 4 29 4 3 4 3 3 3 5 4 29 85 
150 5 3 4 3 4 4 4 4 31 5 5 2 4 2 2 1 3 24 4 2 2 2 2 2 5 5 24 79 
151 5 1 5 1 5 3 5 5 30 5 4 3 4 2 4 3 5 30 5 5 1 2 5 2 5 5 30 90 
152 4 5 4 2 4 3 3 5 30 4 4 2 4 3 3 2 5 27 4 4 2 1 4 2 5 5 27 84 
153 5 4 4 1 3 5 4 5 31 5 5 1 5 2 3 1  22 4 4 2 3 5 1 4 5 28 81 
154 5 5 3 3 5 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 40 
155 5 4 4 3 4 4 4 5 33 5 4 3 4 2 4 2 3 27 5 4 2 2 4 1 5 5 28 88 
156 3 2 3 3 4 2 2 5 24 4 3 3 2 3 2 1 5 23 3 3 2 3 1 1 3 5 21 68 
157 4 2 4 3 5 2 1 3 24 4 3 3 4 3 3 2 4 26 4 2 3 1 2 1 4 4 21 71 
158 4 1 5 3 4 2 1 4 24 3 2 4 3 3 2 4 3 24 4 3 4 3 3 3 4 3 27 75 
159 5 4 5 2 4 2 1 5 28 5 5 1 5 3 5 1 5 30 5 5 1 1 5 1 5 5 28 86 
160 3 3 3 2 4 3 2 5 25 5 5 3 5 4 4 1 5 32 5 3 3 4 4 1 5 5 30 87 
161 3 3 3 4 4 2 2 4 25 3 3 4 4 4 4 3 4 29 4 3 4 3 2 3 3 3 25 79 
162 4 2 4 3 4 3 2 4 26 3 3 4 5 2 2 3 3 25 4 2 2 1 2 1 4 3 19 70 
163 3 3 3 4 3 2 3 2 23 4 4 4 4 3 3 3 3 28 4 4 4 4 3 3 5 5 32 83 
164 4 4 5 3 3 2 4 4 29 4 4 2 5 2 4 3 4 28 4 5 2 1 3 1 4 4 24 81 




166 4 1 3 3 4 2 3 4 24 3 4 2 4 3 4 3 4 27 4 3 2 2 4 3 4 3 25 76 
167 4 4 3 3 5 4 4 4 31 3 3 3 5 3 3 1 3 24 5 3 3 3 3 3 5 4 29 84 
168 3 2 4 3 5 3 2 4 26 3 3 4 2 2 2 3 3 22 4 3 3 2 3 4 5 3 27 75 
169 5 3 3 5 5 5 3 5 34 5 4 1 4 4 4 3 3 28 3 5 1 3 3 1 3 4 23 85 
170 3 1 4 1 3 3 3 3 21 4 3 4 3 1 3 4 3 25 2 3 3 4 3 4 3 4 26 72 
 













Anexo 6: Certificados de validez de contenido de los 
instrumentos 
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